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1  .../ﻧﻲدورﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ زا                                                                     
   ﭼﻜﻴﺪه
  ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي ﺷﺮق ﻛﺸﻮر ﺑﻮده ودرﺟﻬﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮا دراﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ )iynduraz xarohtozihS(    ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ 
در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ ﻫﺎي ﭼﺎه . ﺷﻮد و از ﺑﺎ ارزﺷﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
دراﻳﻦ راﺳﺘﺎ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﻴﺖ . ﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻗ( ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻧﻴﻤﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ )ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ 
 و دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان  و ﺗﺨﺼﻴﺺ PDNU ,ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺮار داد ﺳﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ دوﻟﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ
اﻋﺘﺒﺎر ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ دوﻟﺖ اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺮاي ﻓﻘﺮ زداﻳﻲ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن از ﻃﺮﻳﻖ اﺟﺮاي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي 
 ﮔﺮﻣﻲ ﺑﺮاي 1ﭘﺮوژه ﺑﺨﺸﻲ از ﻃﺮﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﻧﺮﻣﺎﺗﻴﻮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  اﻳﻦ ,ﭘﺮوري
در )ﺑﺎز ﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي دﻳﮕﺮ اﻫﺪاف ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﭼﺎﺑﻬﺎر 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ  133ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﻌﺪاد   5831از اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  .ﺑﺎﺟﺮا در آﻣﺪ( اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻫﺎﻣﻮن
  ﮔﺮﻣﻲ ازﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ، 008- 0542 ﺑﺎ وزن)iynduraz arohtozihcS(زارودﻧﻲ 
 01-51 ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم و 02-03 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ، 3-6 وآﻧﺘﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان aHRnGﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ، ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي 
 ﻣﺴﺘﻨﺪ و اﺑﻼغ ﺷﺪه 9831اﻳﻦ ﭘﺮوژه در  )58/21/51ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در واﺣﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ و از ﺗﺎرﻳﺦ 
 . ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ2-3در ﻃﻲ ( اﺳﺖ
 در 52 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﺎ 31 ﺗﺎ 21 در دﻣﺎي 5831 ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه  ﻛﻪ ﻳﻜﺴﺮي در اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ 961 از ﺗﻌﺪاد 
 در ﺻﺪ 56ﺎ  ﺑ61 ﺗﺎ 41 در دﻣﺎي 6831ﺻﺪ ﭘﺎﺳﺨﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ وﻳﻚ ﺳﺮي دﻳﮕﺮ در ﻓﺮوردﻳﻦ 
 78 ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده و 28 ﺗﻌﺪاد , ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ761ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از ﺗﻌﺪاد 
 ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ درﺟﺎت ﻣﺘﻔﺎت آﻣﺎدﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﺶ را آزاد ﻧﻤﻮدﻧﺪ 03ﺗﺎاز ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ درﻛﻞ ﺗﻌﺪاد 
 ﻋﺪد ﻧﻴﺰ ﻳﻚ ﺳﻮم ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﺸﺎن را آزاد 7ﺪد ﻧﻴﻤﻲ و ﻋ3 ﻋﺪد از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ و 02ﻛﻪ از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد 
 ﻫﻮرﻣﻮن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﻤﺎم آﻧﻬﺎ آﻣﺎده اﺳﭙﺮم دﻫﻲ ,ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺧﺮ ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ .ﻛﺮدﻧﺪ
  . ﺳﺎﻋﺖ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮدﻧﺪ353-824ﺑﻮدﻧﺪ و اﻣﺎ ﻣﺎده ﻫﺎ  ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ 
. ﺪﺳﺖ آوردن ﺗﺨﻢ، ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ روش ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ ﺑﺎاﺳﭙﺮم ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ و ﻟﻘﺎح ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪﭘﺲ از ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺑ
ﺗﺨﻤﻬﺎﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ  در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ . ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ  اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي وﻳﺲ و ﺗﺮاف ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  درﺟﻪ21/5 روز و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 9-01درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﺤﻴﻂ، ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 2
 روز ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺧﻮد 5-8  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 31-41ﻻروﻫﺎ در درﺟﻪ ﺣﺮارت . ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪﻧﺪ
راﺟﺬب ﻧﻤﻮد و ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل از ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ و ﺷﻴﺮاﺑﻪ زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺳﻴﺲ ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻴﻤﻴﺎي دﻛﭙﺴﻮﻟﻪ و 
  . ﻫﭻ ﺷﺪه و درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺮدﻧﺪ
 روز ﺑﻪ دﻟﻴﻞ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ در ﺗﺮاف ﻫﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ وﺳﭙﺲ دردواﺳﺘﺨﺮ 01روﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻻ
در . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ ﺑﺮاي رﺳﺎﻧﺪن ﺗﺎ وزن ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ و ﺗﺤﻮﻳﻞ ﺑﻪ ﺷﻴﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ0021ﺧﺎﻛﻲ 
 دردواﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪو ﺗﻌﺪادﻻروﻫﺎي ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه)0CFS(  اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎﻏﺬاي اﺳﺘﺎرﺗﺮ
 .ﻫﺰار ﻻرو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ053درﺣﺪود
- 61ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه و ﻛﺎرذﻳﮕﺮان ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎﻣﻮن رادردﻣﺎي 
اﻣﻜﺎن  (ahRnGاﺳﺘﻔﺎده ﺗﻮام  آﻧﺘﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ و)رﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮادودر آب ﺟﺮﻳﺎن دار و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده ازﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ41
ﻮان ﻻروﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش داد و اﮔﺮ ﭼﻪ ذر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗ
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي رﺷﺪ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻮده ﻣﻤﻜﻦ ﻗﻴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آن ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻧﻘﺼﺎن ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻗﺘﺼﺎدي آن ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﻳﻲ 
  .داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
   ﺗﻜﺜﻴﺮ          ، ﺳﻴﺴﺘﺎن وﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن وiynduraz xarohtozihcSﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ : ﻟﻐﺎت ﻛﻠﻴﺪي
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ ﻏﺬا در ﺳﺎل 2 ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻧﻔﺮ رﺳﻴﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ 
از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻮزﻳﻊ .  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻏﺬا در روز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد2/2 ﺗﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ از 0/8ﺳﻬﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻫﺮ ﻧﻔﺮ ﺣﺪود 
 درﺻﺪ 89 ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﺗﻦ ﻏﺬا 4اﻧﺴﺎن از اﻳﻦ .  ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن در ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺴﺮ ﻣﻲ ﺑﺮﻧﺪﻧﺎﻋﺎدﻻﻧﻪ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ، ﻧﻴﻤﻲ از
 17 درﺻﺪاز اراﺿﻲ  ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ وزرع ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آورد و ﺑﺨﺸﻲ از ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻛﻪ  3-5آن را ازﺑﺨﺶ ﺧﺎﻛﻲ ﻛﻪ 
ﻟﺬا ﺑﺎ . ﻨﺪدرﺻﺪ ﻏﺬاي ﺑﺸﺮ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛ2درﺻﺪ ﻛﺮه زﻣﻴﻦ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ زﻳﺮ آب ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﺗﻨﻬﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺒﻮدن اراﺿﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﺖ و ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻧﺒﻮدن ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻏﺪا ﺳﺒﺐ ﺷﺪ ه ﻛﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻓﻜﺮ 
  . ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ از ﻣﻨﺎﺑﻊ دﻳﮕﺮ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ اﺳﺖ
  
  ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺮ را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻳﻚ ﺻﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن درﺻﺪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺸ02آﺑﺰﻳﺎن ﺣﺪود 
 درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از ﻟﺤﺎظ 91ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ داراي ﻣﻴﺰان ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺋﺘﻴﻦ .ﺗﻦ ﺻﻴﺪ از آﺑﻬﺎي ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
 درﺻﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي 69ﺗﺎ98ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺮﺗﺮي ﺧﺎﺻﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي در ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ 
 و D,E,K,Aﻣﺎﻫﻴﻬﺎ از ﻧﻈﺮ ﭼﺮﺑﻴﻬﺎو وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎي ﻣﺤﻠﻮل در ﭼﺮﺑﻲ ﻣﺜﻞ .  درﺻﺪ اﺳﺖ09ﺗﺎ 78غ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺎو و ﻣﺮ
 ﻓﻠﻮﺋﻮر و روي داراي ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ , ﻳﺪ , ﻣﺲ, ﮔﻮﮔﺮدﭘﺘﺎﺳﻴﻢ,ﻓﺴﻔﺮ,ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﭼﻮن ﻛﻠﺴﻴﻢ 
  .ارزش داروﻳﻲ و درﻣﺎﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ داراي
اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎ درﺗﻨﻈﻴﻢ ﻋﻤﻞ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺑﺪن و ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﺑﺪن در .  اﺳﺖ3-ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ داراي اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ
 AHD و)dica cioneatnepasociE( APE. ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﻓﺸﺎرﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ و ﺗﻮﻣﻮرﻫﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ دارﻧﺪ
 ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ.  ﺑﺎ ﻛﺎﺳﺘﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻠﺴﺘﺮول ﺧﻮن ﻣﺎﻧﻊ ﺗﺸﻜﻴﻞ آن درﺟﺪاره ﻋﺮوق ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ)dica cioneaxehasocoD(
اﺳﻴﺪﻫﺎي  eadazniessoH noyamooH ,rafnitaM sabbA. رﺻﺪ ﺳﻜﺘﻪ ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮدﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﺋﻴﻦ از د
اﻳﻦ اﺳﻴﺪﻫﺎ ﺑﺎ اﻧﺒﺴﺎط ﻋﺮوق ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﺧﻮن .  ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ ﻏﺪد ﺳﺮﻃﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ3-ﭼﺮب اﻣﮕﺎ
  .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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  ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در دﻧﻴﺎ و اﻳﺮان
 ﻫﺰار 3 آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﭘﺮورش  ﻣﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ ﻗﺪﻣﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ
و ﺗﻜﺜﻴﺮ ( 7731ﻧﻈﺮي)ﺳﺎﻟﻪ دارد و ﻓﺎن ﻟﻲ اوﻟﻴﻦ ﻓﺮدي ﺑﻮد ﻛﻪ اﺻﻮل ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﺮد
ﺑﺮداﺷﺘﻪ ( 4871-1171)ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اوﻟﻴﻦ ﮔﺎم در ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪآﻟﻤﺎﻧﻲ ﻟﻮدوﻳﻚ ﻳﺎ ﻛﻮﺑﻲ 
ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﻗﺰل آﻻي آﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم ﺑﺪﺳﺖ آورد و آﻧﻬﺎ را ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط او از . ﺷﺪ
در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﮔﺮﻣﺎﺑﻲ (.  7731، ﻧﻈﺰي 1631آذري )ﻛﺮد ﻛﻪ اﻳﻦ اوﻟﻴﻦ ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد
 ﺷﺪﻧﺪ، وﻟﻲ اﻟﻘﺎء  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻣﺎده از ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺻﻴﺪ و ﻟﻘﺎح ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ داده0391در ﺳﺎل 
 ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﺮزﻳﻠﻲ آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺑﻌﺪ در آﺳﻴﺎ و اروﭘﺎ 4391ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ روش ﺗﺰرﻳﻖ در ﺳﺎل 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اوﻟﻴﻦ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ در ﻛﺎرﺑﺮد ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺮﻳﻚ . و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ
  (. 9731ﻗﺰل ) ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ7791ﭼﻴﻦ درﺳﺎل ﺗﺨﻤﻚ ﮔﺬاري و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﭙﻮر ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ در 
ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻖ اﺑﺘﺪاﻳﻲ در ) 6031ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺪﻣﺖ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در دﻧﻴﺎ اﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ در اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺳﺎل 
              وﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ( ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺴﻮم واﻗﻊ درﺳﻔﻴﺪ رود اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرواﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﺑﺪﻳﻦ .  آﻏﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ8331 و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﺳﺎل 8131 در ﺳﺎل )mutuk iisirf sulituR(
 ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان اﻗﺪام ﺑﻪ اﺣﺪاث اوﻟﻴﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ وﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﻞ آﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻨﻈﻮر
ﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺖ ﭘﺲ از آن ﻧﻴﺰ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻨﺎ. ﻛﺮد8431-7431در ﺳﺎل 
 ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﮔﺮدد و 0531ﺷﺮوع ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ در اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭘﺲ از (. 7731ﻧﻈﺮي )
 ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﻟﺨﺎظ اﻫﻤﻴﺖ دادن ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ آﺑﺰي ﭘﺮوري در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺸﻮر در ﺗﻜﺜﻴﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر 9531ازﺳﺎل 
 ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر و 2531 و 1531درﺳﺎﻟﻬﺎي (. 0731ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ )ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺣﺎﺻﻞ ﮔﺮدﻳﺪ 
ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼﺗﻲ آﺳﺘﺎﻧﻪ اﺷﺮﻓﻴﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان وﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺘﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﺎﻳﺮ 
اﻣﻨﻴﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﺳﺎﻟﻢ ﺑﺮاي ﻣﺮدم ﺑﺮاي ﻛﺸﻮر دارد و ﻧﻘﺶ اﻳﻦ ﺣﺮﻓﻪ در اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل و زﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن در 
ﻛﺸﺖ ﺑﺮدن اراﺿﻲ ﻟﻢ ﻳﺰرع در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ دارد ﻟﺬا در ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ اي ﻛﺸﻮر ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﻪ اﻣﺮ ﺷﻴﻼت و 
 ﭘﺮورش ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻣﺮاﻛﺰ اﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﺪه اﺳﺖ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي زﻳﺎدي از آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮﻣﻲ و وارداﺗﻲ ﺗﻜﺜﻴﺮ و
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 ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان و ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ دوﻟﺘﻲ ﺗﺎﺳﻴﺲ و ,ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش زﻳﺎدي در ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
و اﻣﺮوز ﺑﺮاي دو ﻣﻨﻈﻮر اﺻﻠﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺗﻜﺜﺘﺮ ﻣﻴﺸﻮﻧﺪ ﻳﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي .ﺗﺠﻬﻴﺰ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﻴﺬا ﻛﺮده اﺳﺖ
زي در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺮاي ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺼﻮر ﺷﺪه و ﻳﺎ ﺑﺮاي رﻫﺎ ﺳﺎ
- ﻋﻠﺮﻏﻢ ﻣﺰاﻳﺎي زﻳﺎدي ﻛﻪ ﻣﻴﺸﻮد ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺷﻤﺮد اﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ . ﻫﺎﻣﻮن ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻫﺪف ﻣﺪ ﻧﻈﺮ اﺳﺖ
  : ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﺑﺎﻳﺪ داراي وﻳﮋﻳﮕﻴﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  .ﻳﺪ ﺳﺮﻳﻊ اﻟﺮﺷﺪ ﺑﻮده و دردوران ﭘﺮورش ﺑﻪ وزن ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺮﺳﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ-1
  . ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ذاﺋﻘﻪ ﻣﺮدم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﺑﺎزارﭘﺴﻨﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ-2
  . ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ از اﻗﻼم ﻏﺬاﻳﻲ ارزان ﻗﻴﻤﺖ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ-3
  .و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ از آن ﻣﻘﺎوم ﺑﻮده و ﺳﺎزﮔﺎر ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻮ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب -4
  . در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮرﻛﺸﻲ و دﺳﺘﻜﺎري و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻘﺎوم ﺑﺎﺷﺪ-5
  . زﻧﺪﮔﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﺮاﻛﻢ وﻓﻮق ﻣﺘﺮاﻛﻢ را ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺗﺤﻤﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ-6
  . اﻣﻜﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺒﻮه آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ-7
  .در ﻣﻨﻄﻘﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﻣﻜﺎن ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا و دﻳﮕﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ﭘﺮورش -8
  
   ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و آب وﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ -1 -1
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﻛﺎر ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﺟﻤﺎﻟﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و آب وﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ ارﺗﺒﺎط 
ﻲ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ را ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه از ﺟﻤﻠﻪ آﺑﺰﻳﺎن دارد، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ دورﻧﮕﺎه ﻣﻨﺎﺳﺒ
. ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از آن درﻃﻮل اﺟﺮاي ﻃﺮح ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻬﺘﺮ اراﺋﻪ دﻫﺪ
  .ﻟﺬا ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
   ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ -1-1-1
در ( ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺎت اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن %4/74ﻣﻌﺎدل ) ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ 7118ﭼﺎﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
ﺑﻴﻦ ﻣﺪار ﺳﻲ وﺳﻪ درﺟﻪ و ﻫﺠﺪه دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ ( ﺑﺎ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )دﺷﺖ ﭘﺴﺖ و ﻫﻤﻮاري در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﻣﺮزﺷﺮﻗﻲ ﻛﺸﻮر 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 6
ﺳﻲ وﻳﻚ درﺟﻪ و ﺑﻴﺴﺖ دﻗﻴﻘﻪ ﻋﺮض ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺷﺼﺖ درﺟﻪ وده دﻗﻴﻘﻪ ﺗﺎ ﺷﺼﺖ وﻳﻚ درﺟﻪ و ﭘﻨﺠﺎه دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل 
زاﻫﺪان و از ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ازﺷﻤﺎل و ﺷﺮق ﺑﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن، از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن . ﺷﺮﻗﻲ اﺳﺖ
 ﻏﺮﺑﻲ و در ﺣﺪود -ﭼﺎﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﺮﻗﻲ. و ﻛﻮﻳﺮ ﻟﻮت ﻣﺤﺪود اﺳﺖ( اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن)ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻴﺮﺟﻨﺪ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻋﺮض، ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ ﺑﺪون آﺑﺮﻳﺰ ﻧﺠﺪ 003ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮل و ﺑﻴﺶ از 005ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
ﺳﻄﻪ ﺑﻠﻨﺪي ﻫﺎي ﺷﻤﺎل ، ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ و ﺟﻨﻮب، ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻪ اﻳﺮان را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪو در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ وا
  (.6731آﺑﺰي ﮔﺴﺘﺮ)ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﮔﺮدد0002در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﺎ 
  
  ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ-1 -1-2
ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻫﻨﺪوﻛﺶ در ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ و ﺷﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻣﻲ رﻳﺰﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از 
ﻣﺘﺮ 005-006دﺷﺖ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺣﺪود . ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارﻧﺪ0004ﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ و درﻗﺴﻤﺖ ﺣﺎﺷﻴﻪ اي ﺗﺎ ﻣ0005
وآب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺎرود ، ﺧﺎش رود، ﻓﺮح رود و ﻫﻴﺮﻣﻨﺪرود ( 1-1ﺷﻜﻞ )از ﺳﻄﺢ درﻳﺎﻫﺎي آزاد ارﺗﻔﺎع دارﻧﺪ
ﮕﺮي ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي در آن وارد ﺷﺪه و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻣﻮن و آب ﺑﻨﺪﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و وﺳﻴﻊ دﻳ
ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي آب ﺷﻴﺮﻳﻦ واﻗﻊ در ﭘﺴﺖ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن، ﻫﺎﻣﻮن . ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ زاﺑﻞ راداده اﺳﺖ
   ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ رﺳﺪ0023ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺳﻌﺖ آن ﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
  
  
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ووﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻣﻮن و ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ: 1ﺷﻜﻞ 
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ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﻠﻲ درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن، . ﻳﻦ درﻳﺎﭼﻪ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﺠﺪ اﻳﺮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺰرﮔﺘﺮ
 ﻣﺘﺮ 2-4ﻫﺎﻣﻮن ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ، ﻫﺎﻣﻮن ﭘﻮزك و ﻫﺎﻣﻮن ﺻﺎﺑﻮري ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻤﻮار ﺑﻮدن ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن داراي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﻴﻦ 
 ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي دﺷﺖ ﻣﺮﺗﻔﻊ ﺗﺮﻳﻦ.  ﻣﺘﺮ ﺗﺠﺎوز ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ01ﺑﻮده و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺣﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه از 
 ﻣﺘﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ 595ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺑﻴﻦ ﻓﺮح رود و ﮔﻮدزره ، ﺗﭙﻪ ﻛﻮﻫﻲ اﺳﺖ ﻣﺮﺳﻮم ﺑﻪ ﻛﻮه ﺧﻮاﺟﻪ ﻛﻪ ﺗﺎ ارﺗﻔﺎع 
  (.6731آﺑﺰي ﮔﺴﺘﺮ )ارﺗﻔﺎع دارد
  
   ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب وﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ-1 -1-3
ﻔﺮط اﺳﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎرز اﻗﻠﻴﻢ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺧﺸﻜﻲ ﻣ. دﺷﺖ ﺳﻴﺴﺘﺎن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮم وﺧﺸﻚ ﻧﺠﺪ اﻳﺮان ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻪ ﻓﺮاﺗﺮ از ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺮوب ﺗﻮﺳﻂ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ، زﻧﺪﮔﻲ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ را ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ و اﺣﺎﻃﻪ دﺷﺖ ﺗﻮﺳﻂ 
 ﺳﺎﻟﻪ 92ﻛﻮﻫﻬﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻘﺮ ﺑﺎرش در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس داده ﻫﺎي 
ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺗﻴﺮ ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ  درﺟ14/5درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺳﺖ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻛﺜﺮ دﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 22/1
 درﺟﻪ 2/9در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ ﻫﻮا ﺑﺮاﺑﺮ . ﺗﻴﺮﻣﺎه ﮔﺮﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ
ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دي ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﻴﻦ ارﺗﺒﺎط ﻣﺘﻮﺳﻂ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ دﻣﺎ از ﻳﻚ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺳﺎل 
 ﻧﻮﺳﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ داده ﻫﺎ، ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي ﻳﺨﺒﻨﺪان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ دﻳﮕﺮ داراي
 روز آن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن و ﻣﺎﺑﻘﻲ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ روي ﻣﻲ دﻫﺪ، ﺑﺪﻳﻨﺴﺎن ﺑﻴﺶ از 61/5 روز ﻣﻲ رﺳﺪﻛﻪ 62ﺑﻪ 
ﺑﻄﻪ ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻣﻮن و آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎي در ﻫﻤﻴﻦ را. ﻳﺨﺒﻨﺪان ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي آذر، دي و ﺑﻬﻤﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد% 57
از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎن ( ﻫﻢ ﺣﺮارﺗﻲ)وﺳﻴﻊ ﻫﻤﭽﻮن ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي زاﺑﻞ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل ﺣﺮارﺗﻲ 
ﻫﻤﺮﻓﺖ آﺑﻬﺎي ﺳﺮد ﺑﺎﻻﻳﻲ و ﮔﺮم زﻳﺮﻳﻦ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺣﺮارت ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻮد واﻛﻨﺶ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ آﻧﻬﺎ 
ﻮده اي آب اﻧﺠﺎم و درﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﻫﻢ دﻣﺎﻳﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ووﺟﻮد ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺗ
در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ دﻣﺎي زﻣﺴﺘﺎن ﭼﻨﺪ روز ﻣﺘﻮاﻟﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺮﺳﺪ و درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻧﻴﺰ در 
اد اﻳﻦ روﻧﺪ اﺛﺮ ﺧﻮد را ﻧﺎﻓﺬﺗﺮ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﺳﻄﺢ آب ﺗﺎﻻب ﻳﺦ ﻣﻲ ﺑﻨﺪد، داده ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺗﻌﺪ
 درﺟﻪ 04 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ آن ﺑﻴﺶ از 12 ﺳﺎﻋﺖ ﺣﺪاﻗﻞ دﻣﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 42روزﻫﺎﻳﻴﻜﻪ ﻃﻲ )روزﻫﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﮔﺮم 
روز اﺳﺖ، ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺎن ﮔﺮﻣﺘﺮﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل، ﺗﻴﺮ ﻣﺎه و دﻳﮕﺮﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ 001ﻣﺘﺠﺎوز از ( ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮادﺑﺎﺷﺪ
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 ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت  زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد، ﻣﺮداد و ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻣﻘﺪار رﻃﻮﺑﺖ در
% 22و ( آذرﻣﺎه% )75/3، ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ %73/7وﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
  (.  6731آﺑﺰي ﮔﺴﺘﺮ)رخ ﻣﻲ دﻫﺪ ( ﻣﺮدادﻣﺎه)
  
  ﻣﻮﻗﻐﻴﺖ وﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن، ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻣﻮن و ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ: 2ﺷﻜﻞ 
  
   ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ درﻣﻨﻄﻘﻪ-1 -1-4 
ﺑﺎرش در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ و ﻛﺎﻣﻼ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ اﺳﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ رﮔﺒﺎرﻫﺎي ﺗﻨﺪ و ﻏﺎﻟﺒﺎ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت 
ﻓﺮو ﻣﻲ رﻳﺰد، ﻣﻬﻤﺘﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﻲ از ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﺎرش ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ 
اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﮔﻔﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد روزﻫﺎي آن در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎرد در % 66/4 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ 16/1ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 5 روز در ﺳﺎل اﺳﺖ، داده ﻫﺎ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش ﻃﻲ ﻳﻚ ﻣﺎه 22ﺑﺎراﻧﻲ ﻛﻢ وﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ اﺳﺖ، ﻣﻘﺎدﻳﺰ 021 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﻘﺪار ﺑﺎرش ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺪود 03و ﺣﺘﻲ ﻃﻲ ﻳﻚ روز 
 (.6731آﺑﺰي ﮔﺴﺘﺮ) ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ7ﺑﺎرش در ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﺗﺎ 
  
   ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ -1-1-5
 ﻣﺪاوم از اواﺧﺮ ﺑﻬﺎر ﺗﺎﭘﺎﻳﺎن ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻛﻪ از -2 ﻣﺘﻨﺎوب در زﻣﺴﺘﺎن -1: در دﺷﺖ ﺳﻴﺴﺘﺎن دو ﺗﻴﭗ ﺑﺎد وﺟﻮد دارد ﻛﻪ
 روزه در ﻓﺼﻞ ﮔﺮﻣﺎ از اواﻳﻞ 021ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ . ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻣﻲ وزد، وﺟﻮد دارد
، ﻫﻤﻴﻦ ﺑﺎدﻫﺎي ﺳﻮزان ﻣﺴﺒﺐ ﺗﺒﺨﻴﺮ آب ﺑﻪ (6731آﺑﺰي ﮔﺴﺘﺮ)داد ﺷﺮوع ﺗﺎ اواﻳﻞ ﻣﻬﺮﻣﺎه ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ ﺧﺮ
9  .../ﻧﻲدورﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ زا                                                                     
اﻳﺠﺎد ﻛﻢ آﺑﻲ )ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﻮد ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺣﻴﺎت در ﻣﻨﻄﻘﻪ 0003ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
  .ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد( زودرس
  
   ﻣﺨﺎزن ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ -1 -1-6
 ﺳﺎﻧﻴﻮ ﺑﺮاي ﺟﺒﺮان ﻛﻤﺒﻮد آب در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ -ﺳﻂ ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻛﺎژهاﻳﻦ ﻣﺨﺎزن اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮ
 ﺑﻪ ﻃﻮل 1 ﻣﺨﺰن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ دو رﺷﺘﻪ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﻪ ﻃﻮل، ﻛﺎﻧﺎل ﺷﻤﺎره 3ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎ داراي 
ﻲ اﻳﻦ ﻣﺨﺎزن در از ﻧﻈﺮ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳ.  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻬﻢ اﺗﺼﺎل ﭘﻴﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ1/7 ﺑﻪ ﻃﻮل 2ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻛﺎﻧﺎل ﺷﻤﺎره 11/1
 ﻛﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮ از ﺳﺎﺣﻞ ﭼﭗ دﻟﺘﺎي ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ 4ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻣﺮز اﻳﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و در ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ در 74 ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﻣﺴﺎﺣﺖ درﻳﺎﭼﻪ ﻣﺨﺎزن 066ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ، ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻛﻞ آﺑﮕﻴﺮي آن 
ﻛﺎﻧﺎل ورودي ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ . ﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﻠ043ﺣﺎﻟﺖ ﭘﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 061ﻇﺮﻓﻴﺖ 
  (.6731آﺑﺰي ﮔﺴﺘﺮ)ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺎز آﺑﻲ ﻛﺸﺎورزان در ﺻﻮرت ﻣﺎزاد ﺑﻮدن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺎل ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
  ﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آن  رود-1-1-7 
 ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ رود ﻓﻼت اﻳﺮان و ﻛﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن 053رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ﺑﺎ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰي ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻳﻦ رود در ﺟﻨﻮب آﺳﻴﺎ ﺑﻴﻦ ﺳﻨﺪ، 0011اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻃﻮل ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ (. 4731ﭘﺎﭘﻠﻲ ﻳﺰدي )اﺳﺖ 
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﻏﺮب ﻛﺎﺑﻞ 06 در )namegaP( ﻣﺘﺮي ﻛﻮﻫﻬﺎي ﭘﻐﻤﺎن 0083ﺎﻋﺎت دﺟﻠﻪ وﻓﺮات ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ارﺗﻔ
 ﻣﻲ ﮔﺬرد و ﺑﻪ )tajerzaH(، اﻳﻦ رود از ﺟﻨﻮب ﻛﻮه ﺑﺎﺑﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺰاره ﺟﺎت (1-2ﺷﻜﻞ )ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
 ﻣﻲ رﺳﺪ و در اﻳﻨﺠﺎ ﺑﻪ ﻏﺮب ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺑﻌﺪ )wazig(ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ زﻳﺎد و ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪي ﺑﻪ ﮔﻴﺰوا
 ﻣﻲ رﺳﺪ و در اواﺳﻂ ﺑﻨﺪ )dnamleH( ﻫﻠﻤﻨﺪ )ikajaK( ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ ﺑﻨﺪ ﻛﺠﻜﻲ )nagzurO(از ﮔﺬﺷﺘﻦ از اروزﮔﺎن 
، رودي ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺎم درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﮔﺮﺷﻚ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ ﺳﺪ )khsereG(ﻛﺠﻜﻲ و ﺷﻬﺮ ﮔﺮﺷﻚ 
ﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﺧﻮد ارﻏﻨﺪاب  ﺑﻪ ﺑ)tsoB( ﻣﻲ رﺳﺪ و دراداﻣﻪ در ﻧﺰدﻳﻚ ﺧﺮاﺑﻪ ﻫﺎي ﻗﻠﻌﻪ ﺑﺴﺖ )argoB(ﺑﻐﺮا 
 ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪد، رود ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ﺑﻌﺪ ازﺷﻬﺮ،ﺑﺴﺖ، ﺟﺮﻳﺎﻧﺶ آراﻣﺘﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻣﻴﺎن دو ﺑﺨﺶ ﭘﻨﻬﺎور درﺟﻨﻮب )badnagrA(
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 01
 و رﻳﮕﺴﺘﺎن ﻣﻲ رﺳﺪ و در آﺧﺮ رود ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ اﻧﺪﻛﻲ دورﺗﺮﭼﻬﺎر ﺑﺮﺟﻚ در )wograM(ﻏﺮﺑﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎرﮔﻮ 
 ﺧﺎن ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﭘﻴﺶ ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﺟﺮﻳﻜﻪ وارد ﺟﻨﻮب دﺷﺖ ﺟﻬﻨﻢ ﺑﺎ ﻳﻚ ﭼﺮﺧﺶ در ﺑﻨﺪ ﻛﻤﺎل
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻ دو ﻧﻮع ﻃﻐﻴﺎن دارد ﻳﻜﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻪ از آذر ﻣﺎه ﺷﺮوع و در . ﺧﺎك ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻣﻲ ﺷﻮد
اﺳﻔﻨﺪ و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﻣﻲ رﺳﺪ و ﻣﻮﺟﺐ ﻃﻐﻴﺎﻧﻬﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻲ ﮔﺮددو ﻃﻐﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﻮﻗﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ 
آﺑﺪﻫﻲ %58ي ﭘﺲ از آﻣﺪن ﺑﺎران در ﻓﺼﻮل ﺑﺎراﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﻓﺮوﻛﺶ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺣﺪود ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﻨﺪ روز
، رود ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن و در (6731 آﺑﺰي ﮔﺴﺘﺮ)ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ ﺗﺎ ﺧﺮداد اﺳﺖ 
ﺘﺮك ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺮز ﻣﺮز اﻳﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ دو رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﺸﺘﺮك و رود ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﭘﺮﻳﺎن ﻣﺸ
رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﻳﺎن داﺧﻠﻲ ﻳﻜﻲ . ﻣﺸﺘﺮك دو ﻛﺸﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن و اﻳﺮان را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده و ﺳﭙﺲ وارد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
از ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎر ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ . از اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت اﻳﻦ رود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻮد ﺑﻪ دوﺷﺎﺧﻪ ﻧﻴﺎﺗﻚ و ﻣﺎﻟﻜﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﺳﺎﻟﻪ آﻣﺎري، 31ﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﻲ ﻳﻚ دوره رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺮﻳﺎن ﻣﺸﺘﺮك ﭼﻨﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﻣ
(. 6731آﺑﺰي ﮔﺴﺘﺮ) ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ 6422 ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ آب ﻋﺒﻮري 17
 ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﺑﻪ 06رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻴﺎز آﺑﻲ دﺷﺖ ﺳﻴﺴﺘﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻃﻲ 
ﺑﻮده و ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ (  ﺳﺎﻟﻪ 92آﻣﺎر) ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 77/88اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ داراي دﺑﻲ . ﻫﺎﻣﻮن ﻣﻲ رﻳﺰددرﻳﺎﭼﻪ 
 641/4درﻫﻤﺎن ﻣﺪت زﻣﺎن آﻣﺎري دﺑﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ .  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ6542ﺳﺎﻻﻧﻪ آن 
زن ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ در اوﻟﻴﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻨﺸﻌﺐ از آن ﻛﺎﻧﺎل ورودي آب ﺑﻪ ﻣﺨﺎ. ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﻳﺪ
اﺑﺘﺪاي اﻧﺸﻌﺎب رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن از ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ﻗﺮار دارد، رود ﺷﻴﻠﻪ در ﻓﺼﻮل ﭘﺮ آﺑﻲ ﻛﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﻫﺎي ﺳﻪ ﮔﺎﻧﻪ ﭘﺮ از 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ 001آب ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎزاد آب آﻧﻬﺎ ازاﻳﻦ رود ﺑﻪ ﮔﻮد زره در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﺮﻳﺎن ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ 
  .ﻧﺼﻒ آن داﺧﻞ اﻳﺮان اﺳﺖ
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   اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﻮﻧﻬﺎي ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻣﻮن و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ و اﻫﻤﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي آن-1-2
   ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي -1-2-1
در ﺧﺼﻮص ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻣﻮن و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﮔﺰارﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن 
در ﺧﺎك اﻳﺮان ) ﺑﺎﺷﺪ، ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه روي ﺗﺎﻻب و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي واﺻﻠﻪ دردﺳﺘﺮس ﻣﻲ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب : ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ درﮔﺰارش آﻧﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( 0291)aroH& ladnannAﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ( واﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن
ي وﻳﮋه اي واﺟﺪ ﮔﺸﺘﻪ اﻧﺪ و ﻫﺎﻣﻮن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺤﺪود ﺷﺪن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺧﺎص، ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎر
 ﺗﻌﻠﻖ  eaditiboC و  eadinirpyCاز ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ دوﺧﺎﻧﻮاده 
   . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪeanicarohtozihcS و eaninirpyCﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ ازدوزﻳﺮﺧﺎﻧﻮاده  eadinirpyCاز ﺧﺎﻧﻮاده . دارﻧﺪ
 xarohtozihcS ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻗﻄﻊ درﺣﻮزه ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺣﻀﻮر دارﻧﺪ ازﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ 6  ﺗﻌﺪادeadinirpyCاز ﺧﺎﻧﻮاده 
 06ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن دراواﻳﻞ دﻫﻪ .  ﻳﻜﻲ از آﻧﻬﺎ ﺑﻮده و ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ iynduraz
.  ﻧﻴﺰ وﺟﻮد داردeaditiboCﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺧﺎﻧﻮاده . ﺑﻪ ﺗﺎﻻب و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﭘﻴﻮﻧﺪ زده ﺷﺪﻧﺪ
اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﻮن ﺗﺎﻻب و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﺧﺎﻧﻮاده ( 2002 ) daoCﺑﺮاﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰارش اﻧﺠﺎم ﺷﺪه از 
 ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﻦ 4و9 ﺟﻨﺲ ، 1و7از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ .  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪeadinirpyC وeadirotilaB
ﻞ ﺧﺎﻧﻮاده ، ﺟﻨﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در آﺑﻬﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان را ﺑﻪ  درﺻﺪ ﻛ8، 8،21ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
  . ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ7ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﺪا از 
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  ﻻب ﻫﺎﻣﻮن ﺑﻴﻮﻟﻮژي اﻳﻜﺘﻴﻮ ﻓﻮﻧﻬﺎي ﺗﺎ-1-2-2
ﺑﻪ ﺟﺰ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻮن )در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط اﻃﻼﻋﺎت دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه اي ﻛﻪ درﺣﻮزه ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﺎر ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد
 ﻛﻪ در ﺧﺼﻮص ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ اﻧﺠﺎم )iynduraz xarohtozihcS(ﻣﺎﻫﻲ 
آﻧﻬﺎي ﻛﻪ . ﮔﺰارش داد، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﻃﺒﻘﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ( 0291 ) ladnannA&aroH(. ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻ در آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﺑﻮده و ﻋﺪه اي ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎﻧﻲ از ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن 
وم ﺗﻌﻠﻖ  ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ دsulihcameNدر دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ از ﺟﻨﺲ . ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن درواﻗﻊ ﺑﻪ دوﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﻣﺠﺰا ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺗﻌﺪادي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﻧﻮاده . داﺷﺘﻨﺪ
 در آﺑﻬﺎي ﺑﺎﻻ دﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻇﺎﻫﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻳﻚ ﻋﻀﻮي از ﺳﺮزﻣﻴﻦ آﻫﻜﻲ eadnirpyC
 ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﮔﻮﻧﻪ( ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻣﻮن)ﺟﻨﻮب و ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺣﻮزه ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ 
 ﺑﻮده ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎدي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻃﻐﻴﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ از ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ eadirotilaB  وeanicarohtozihcS
اﻳﻨﻬﺎ از ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺸﺎء آن در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻬﺎي آﻣﻮدرﻳﺎ ﺑﻮده . ﻫﻨﺪو ﻛﺶ ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪﻧﺪ
 ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪي ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﺎ ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻪ ﭼﻨﺪان ﻣﺘﻨﻮع ﻓﻼت اﻳﺮان دارﻧﺪ، ﻳﻚ اﺧﺘﻼف ﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 در ﺣﻮزه آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )eaditnodonirpyC(ﭼﻨﺪان ﻣﺤﻜﻢ در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط، ﻋﺪم ﺣﻀﻮر ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه 
ﺪ، ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧ( ﻣﺜﻞ ﺷﻴﺮاز)ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﺑﻬﺎي ﻓﻼت اﻳﺮان 
آﺑﻬﺎي ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ در واﻗﻊ ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ در ﺧﻮر ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺳﺎز ﮔﺎري از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻮﻫﭙﺎﻳﻪ 
ﺑﻪ ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺪود ﺷﺪه ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ﺑﺎ درﺟﻪ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻤﺘﺮ را ﻛﺴﺐ ﻧﻤﻮده اﻧﺪ، اﻳﻦ ﺳﺎزﮔﺎري ﻛﻪ ﺑﻪ ( زادﮔﺎه)اي 
 ﻛﺴﺐ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻮاﻟﻲ eanicarohtozihcSﻫﺎي زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺮور ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
ﺑﻪ ﻳﻚ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ( ﺑﺎ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺧﺎص)ﻣﻄﺮح ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻳﻚ ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن 
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ﻲ ﭼﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در آﻧﻬﺎ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻳﻚ ﺻﻔﺖ ﺑﺎرز از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻃﺒﻴﻌﺖ رو ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻦ ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺎرﺟ
آﻧﻬﺎ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﺧﺼﻴﺼﻪ در ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي از زﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ( ﻓﻠﺲ ﻫﺎ )
 ﻓﻠﺴﻬﺎ ﻛﻮﭼﻚ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺰﺋﻲ sispogypozihcS، sirpycozihcS، xarohtozihcSﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺴﻴﻨﻪ از ﺟﻤﻠﻪ در ﺟﻨﺲ ﻫﺎي 
ﺧﻮﺑﻲ ﺳﻨﮓ ﻓﺮش ﻧﺸﺪه و ﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻤﻲ از وﻟﻲ ﺑﻪ ( ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺮﻓﺘﻨﺪ )در داﺧﻞ ﭘﻮﺳﺖ ﻓﺮو رﻓﺘﻪ ا ﻧﺪ
  (.اﻟﺒﺘﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻗﺴﻤﺖ آﻧﺎل و ﭘﺸﺘﻲ ﻣﺎﻫﻲ )اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ در ﻃﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
   ﺻﻴﺪ اﻗﺘﺼﺎدي از اﻳﻜﺘﻴﻮ ﻓﻮﻧﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن-1-2-3
ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ، )0291 aroH& ladnannA(ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻏﺬاي ﻣﺮدم ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﺪ
 sirpycozihcS و iynduraz xarohtozihcS ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ و ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺎدان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دو ﮔﻮﻧﻪ 0631دﻫﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ 4ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮردن ( ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ اول )silasroditla
ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ( 5731)ش آﺑﺰي ﮔﺴﺘﺮﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﻃﺒﻖ ﮔﺰار. ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
 اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺻﻴﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه در ﺗﺎﻻب، ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ و اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت آﺑﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻲ 7
 07ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ده . ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ و ﺷﻴﺰو ﺳﻴﭙﺮﻳﺲ در اﻛﺜﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺤﺪودي داﺷﺘﻨﺪ
ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻫﺎﻟﻪ اي از اﺑﻬﺎم ﻗﺮار % 02در ﺣﺪود ﺳﻬﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺰو ﺗﺮاﻛﺲ 
در ﻣﺠﻤﻮع اﮔﺮ ﻧﮕﺮﻳﺴﺘﻪ ﺷﻮد، ﻛﻔﻪ . داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ ﻛﻤﺘﺮ از اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺎﺷﺪ
و ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺗﺮازو ﺑﺮاي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻪ ﻣﺮور در اﻧﺰوا ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
آﻣﺪه ﺑﻮد ﭘﻴﻮﻧﺪ زدن ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ( 6731)از اﻧﺰوا ﺧﺎرج ﮔﺮدﻧﺪ، ﻛﻤﺎاﻳﻨﻜﻪ در ﮔﺰارش آﺑﺰي ﮔﺴﺘﺮ
آﺑﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮون ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻔﺮه 
، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎدي )0291aroH& ladnannA(ﻣﻲ در ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻬﻦ ﺑﻮده ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﺜﺮ ﻗﺮﻳﺐ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮ
در ﻛﻴﻔﻴﺖ رﺷﺪ وﻧﻤﻮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﺗﺰاﻳﺪ ﻧﺴﻞ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ 
د و اﻳﻦ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮ( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر) در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﺗﺎﻻب و ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ eanicarohtozihcSزﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده 
و ﻏﻴﺮه ﮔﺰارش ( 1002 )nehc gneF-i & nehc gniM-iZ، (9991 )gnaY&reklaWو ( 6631)ﻣﻬﻢ ﺗﻮﺳﻂ وﺛﻮﻗﻲ 
  .ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 41
   )iynduraz xarohtozihcS(  ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ-1-3
  ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮي از ﺧﺎﻧﻮاده و ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ  -1-3-1
ﺗﻌﻠﻖ  )eadinirpyc( و ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن )semrofinirpyC(ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ راﺳﺘﻪ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻲ ﺷﻜﻼن 
  (1ﺟﺪول )دارﻧﺪ
  
  (6791 nosleN، 0831اﻣﻴﻨﻲ )ﻣﺴﻴﺮ ﻓﻴﻠﻮژﻧﻲ ﺟﻨﺲ ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ و ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ : 2ﺟﺪول 
                                                   emaN nitaL  ﻓﺎرﺳﻲ
 atadrohC :mulyhP   ﻃﻨﺎﺑﺪاران-1
  atarbetreV:mulyhpbuS  ﻬﺮه داران زﻳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻣ-2
  atamotsohtanG:ssalcrepuS  ﻓﻚ داران :  ﻓﻮق رده-3
  secsiP:edarG  ﻣﺎﻫﻴﺎن:  ﻣﺮﺗﺒﻪ -4
 imotoseleT :edargbuS  ﺗﻠﻪ اوﺳﺘﻮﻣﻲ:  زﻳﺮﻣﺮﺗﺒﻪ -5
  seyhthcietsO:ssalC  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ:  رده -6
  yretponitcA :ssalcbuS  ﺧﺎرﺑﺎﻟﮕﺎن:  زﻳﺮرده -7
  ietsoeleT :ssalcarfniI  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺪرن: ن رده  دو– 8
 ietsoeletuE :noisiviD  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻋﺎﻟﻲ: ﺑﺨﺶ -9
  isyhpoiratsO :redrorebuS  اوﺳﺘﺎرﻳﻮﻓﻴﺰي:  ﻓﻮق راﺳﺘﻪ 01
  isyhpotO :seireS  اوﺗﻮﻓﻴﺰي:  دﺳﺘﻪ -11
 semrofinirpyC:redrO  ﻛﭙﻮر ﺷﻜﻼن: راﺳﺘﻪ 21
  iedionirpyC :redrobbuS   ﺷﺒﻪ ﻛﭙﻮران: زﻳﺮراﺳﺘﻪ -31
  eadinirpyC :ylimaF  ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن:  ﺧﺎﻧﻮاده -41
  eanicarohtozihcS :ylimafbuS   زﻳﺮﺧﺎﻧﻮاده ﺷﺴﺰوﺗﺮاﻛﺲ-51
  xarohtozihcS :esuneG  ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ:  ﺟﻨﺲ -61
  iynduraz xarohtozihcS :seicepS  ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ:  ﮔﻮﻧﻪ -71
  
 ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻟﺐ ﺷﻮر دﻧﻴﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 0102 ﺟﻨﺲ و 012اي ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن دار
، اوﻟﻴﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﻓﺴﻴﻞ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه از اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ دوران ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻮم زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ، اﺋﻮﺳﻦ )4991 nosleN(
ﻛﺎﻧﺎدا ﺗﺎ ﺟﻨﻮب )ﻲ ﮔﺴﺘﺮش ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده در آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟ ،)1991 rednevaC(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  . ، آﻓﺮﻳﻘﺎ و آﺳﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻣﻜﺰﻳﻚ
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 )iynduraz xarohtozihcS( ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ-1-3-2
، ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﺸﺘﻲ در ﺑﺨﺶ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﺎﻟﻪ ( 1-3ﺷﻜﻞ ) ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺰو ﺗﺮاﻛﺲ زارودﻧﻲ داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺸﻴﺪه 
در ﺑﺮش ﻋﺮﺿﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ( 6631وﺛﻮﻗﻲ )ﺮ اﺳﺖ ﻛﻤﻲ ﺧﻤﻴﺪه ﺗimazleP .hcSﭘﺸﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ 
  ﻣﻘﻄﻊ دوار دارد، ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻠﺲ و ﺑﺪن داراي ﻓﻠﺲ از ﻧﻮع ﺳﻴﻜﻠﻮﺋﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،
  
  
  ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ: 4ﺷﻜﻞ 
  
 در ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ، ﻣﺨﺮﺟﻲ ، دﻣﻲ و ﺑﺨﺶ ﺧﻠﻔﻲ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ داراي ﻓﻠﺲ ﻫﺎي درﺷﺖ ﺗﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﺮ ﺑﺪن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، دﻫﺎن زﻳﺮﻳﻦ، ﻓﻚ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ ﻓﻚ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺸﺮف ﺑﻮده و ﺷﻜﺎف دﻫﺎﻧﻲ زاوﻳﻪ اي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻚ ﺳﺎﻳ
دﻫﺎن ﻣﺎﻫﻲ . ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و اﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻧﻮع رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ را در ﺷﺮاﻳﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﺪﻳﺪ روﺷﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
ﺒﻴﻠﻚ ﺑﻮده و ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي دو ﺟﻔﺖ ﺳ(. 6631وﺛﻮﻗﻲ )ﻧﻌﻞ اﺳﺒﻲ و ﻟﺐ ﻫﺎ ﺿﺨﻴﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﭘﺮده ﺣﺪ )ﺑﺎﻻﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ از ﺣﺪ واﺳﻂ ﭘﻴﺶ ﻓﻜﻲ 
واﺳﻂ و ارﺗﺒﺎط دﻫﻨﺪه ﻣﻨﺸﻌﺐ ﺷﺪه و ﺟﻔﺖ ﺳﺒﻴﻠﻚ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ از ﭘﺮده ﺣﺪ واﺳﻂ ﺷﻜﺎف دﻫﺎﻧﻲ ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، 
ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﺗﺎه ﺑﻮده .  ﺑﻮده 2،3،5-5،3،2دﻧﺪان ﺣﻠﻘﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻪ ردﻳﻔﻲ و ﺑﺎ ﻓﺮول دﻧﺪاﻧﻲ 
 ﻋﺪد 8 ﻋﺪد و 3و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ از ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، ﺗﻌﺪاد ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ 
 ﻋﺪد ﻣﻲ 601-011 ﻋﺪد ﻧﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻓﻠﺲ روي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ 5 ﻋﺪد ﺳﺨﺖ و 3ﻧﺮم ، ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ 
ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﻇﺎﻫﺮي ﺷﺒﺎﻫﺖ زﻳﺎدي ﺑﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن دارﻧﺪاز ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ و ﺷﻜﻞ (. 6631وﺛﻮﻗﻲ )ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ و رﻧﮓ ﺑﺪن ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪوﻟﻲ از ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻦ دﻧﺪان در ﻓﻜﻴﻦ 
 ﻣﺸﺎﺑﻪ )rebew(ﻧﻬﺎي وﻳﺒﺮو داﺷﺘﻦ ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎي دو ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﺎ ﻣﺠﺮاي ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ ﻛﺴﻴﻪ ﺷﻨﺎ و روده، داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺨﻮا
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دﺳﺘﮕﺎه . )0291aroH & ladnannA(ﻫﻢ وﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭼﺮﺑﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻮارد وﺟﻪ اﺧﺘﻼف دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﮔﻮارش ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻬﺎ از روده ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻛﻤﻲ ﺿﺨﻴﻤﺘﺮ از ﻧﻮاﺣﻲ 
  . دﻳﮕﺮ اﺳﺖ
  
   اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺘﺮادف ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ -1-3-3
ﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺮدم ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﺎﻣﻮن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﺘﻌﺪدي از ﻫﺎﻣ
ﻣﻀﺎﻓﺎ . آورده ﺷﺪه اﺳﺖ( 2002 )daoCﺟﻤﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﻚ، ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮاﺟﻮ، ﺷﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﺰارش 
 ﺑﺮ اﺳﺎس آﺧﺮﻳﻦ ﮔﺰارﺷﺎت اﻳﻨﻜﻪ ﻧﺎم ﮔﺬاري ﻋﻠﻤﻲ ﻛﻪ از ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﻴﺰﻣﺘﻌﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و
  . آﻣﺪه اﺳﺖ3اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺘﺮادف ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺮاي ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ درﺟﺪول 
  
 )8991 daoC( اﺳﺎﻣﻲ ﻣﺘﺮادف ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ : 3ﺟﺪول 
  ﻧﺎم ﻣﺘﺮادف  ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه  وﺿﻌﻴﺖ
  sipelorcim subraB 1981 gnilresyeK  ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ
  iynduraz xarohtozihcS  7981 iikslokiN  ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺧﻴﺮ
  iynduraz amotsoipsA  7981 iikslokiN  يﺗﺮﻛﻴﺐ ﭘﺎﻳﻪ ا
 ztinietS&relwoF  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻮان
  6591
  cajna suneirO
 
  ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ دردﻧﻴﺎ -1-3-4
ﻛﺸﻮر )ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در دﻧﻴﺎ ﻣﻨﺤﺼﺮا در آﺳﻴﺎي ﻏﺮﺑﻲ و ﺗﻨﻬﺎ در ﺳﻴﺴﺘﺎن ( 8991و2002) daoCﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش 
ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﺗﺎﻻب ( 0291 ) aroH& ladnannAﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد( اﻳﺮان
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻛﺸﻮر اﻳﺮان و اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻮده و . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻨﻮط ﺑﻪ ﭘﺮآب ﺑﻮدن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺮ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﺧﺎك اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
 ﺑﻮده و ﻣﻘﻄﻌﻲ از دوران زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد را در آﺑﻬﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار ﺳﺮ )suomordomatoP(ﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻳ
ﻣﻨﺸﺎء از ﺧﺎك اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﺑﻮﻣﻲ  و درﻛﺸﻮر اﻓﻌﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻨﺸﺎء ﮔﺮﻓﺘﻪ 
  .)8991 daoC(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
71  .../ﻧﻲدورﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ زا                                                                     
  ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ -1-3-5
ﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻴﺴﺘﻢ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ و از ﻛﻮﻫﻬﺎي ﻣﺮﺗﻔﻊ ﻫﻨﺪوﻛﺶ و اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ از ﮔ
ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﺮازﻳﺮ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭘﺎﻳﻴﻦ دﺳﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ آﻣﻮدرﻳﺎ ﮔﺴﺘﺮده 
. )0291 aroH& ladnannA(ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد lﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮﻳﺸﺎوﻧﺪا ﻧﻲ از ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي . ﺑﻮدﻧﺪ
ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﻮم ﺳﺎزﮔﺎن ﻃﺒﻴﻌﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺳﻄﻮح آﺑﻲ ، ﭘﻼژﻳﻜﻲ و ﺑﺴﺘﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 
، در آﺑﻬﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪواﻧﺸﻌﺎﺑﺎت وا ﺻﻞ ﺑﻪ آن ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻ )8991 daoC(ﻛﻨﺪ
ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ . )0291 aroH& ladnannA(ﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ  ﻧﺰذﻳﻚ ﺷﻬﺮ ﺟﻼل آﺑﺎد اﻓﻐﺎﻧﺴadnaRدرﺑﺴﺘﺮ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺑﺎﻟﻎ در زﻣﺴﺘﺎن ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻻب را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده ﺑﻮد از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ و 
ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي . )0291 aroH& ladnannA(درﺷﺖ در اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺘﻤﻬﺎي آﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
             رت ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ و ﺑﺎز ﺟﺬب ﻧﻤﻮدن ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎي ﺧﻮد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﺪ و درﺻﻮ
  .)0291 aroH & ladnannA(ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺷﺪن از دي ﻣﺎه ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
  
  
  ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﮔﻨﺎد ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ: 5ﺷﻜﻞ 
  
  ﺜﻠﻲ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣ -1-3-6
ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ در ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮوع ﻣﻬﺎﺟﺮت اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺟﺮﻳﺎن دار ﻣﻨﻮط 
ﺑﻪ ﻃﻐﻴﺎن وآب ﺷﺪن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻛﺎﻧﺎﻟﻬﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب و ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺪرت در روز 
 آﻧﻬﺎ در ﻏﺮوب ﻫﺮ روز و ﺑﻪ وﻳﮋه در آﺑﻬﺎي ﮔﻞ آﻟﻮد و ﻋﻤﺪه ﻣﻬﺎﺟﺮت( در آﺑﻬﺎي ﺷﻔﺎف)ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
ﻋﺪم ﺟﺮﻳﺎن آب رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب و ( 1831)ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ذﺑﻴﺤﻲ . اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ
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 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺣﺎل 41-81ﻣﺨﺎزن ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ در ﻣﺎﻫﻬﺎي اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ و در داﻣﻨﻪ 
، (در اﺳﻔﻨﺪ% )4 رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ، IVو ﺑﺎز ﺟﺬب ﺑﻮدﻧﺪ اﻓﺰوده ﮔﺮدﻳﺪه، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ 
  .ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ( درﺧﺮدادﻣﺎه% )41/3، ( اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه % )66/76، ( ﻓﺮوردﻳﻦ% )55
  
    ﻫﻤﺎوري ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ -1-3-7
ﻴﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت زﻫﻚ ازﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ از اﻳﻦ در ﻃﻲ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ درﻃﻮل ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘ
ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫﻢ آوري ﻣﻄﻠﻖ آن درﺣﺪود 00002ﮔﻮﻧﻪ  ﺑﺎوزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﺗﻌﺪاد 
  ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ00023
  .    
  ﮔﻨﺎد رو ﺑﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ : 6ﺷﻜﻞ 
    ﻃﻮل ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ -1-3-8
 83-04 و 92-13ن ﻧﺮ وﻣﺎده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درداﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪﻛﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎ
  .ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ
  
   ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ  -1-3-9
آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺷﻜﻞ دﻫﺎن ﻛﻤﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ داراي ( 0291 )aroH& ladnannAدر ﮔﺰارش 
ﺘﻮﻳﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻨﻮع رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻔﺰي ﺧﻮاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از ﻣﺤ
ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ از ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻢ ﺟﻨﺲ ﺧﻮد و ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ 
ﻫﺎي ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎرﻫﺎي آﺑﺸﺸﻲ و وﺟﻮد ﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﺗﻮري ﺷﻜﻞ ﻛﻮﺗﺎه و ﻧﺎزك 
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ . ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ ﺣﺪاﻗﻞ در ﺳﻨﻴﻦ ﭘﺎﻳﻴﻦ داردروي ﻛﻤﺎن آﺑﺸﺸﻲ ﻣﺒﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ از 
 ﻋﺪد ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ در ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ 002آﻣﺪه از ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
ر ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻧﻲ و ﺑﺮﮔﻬﺎي ﺳﻮزﻧﻲ ﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎي ﮔﺰ روﺋﻴﺪه د)داراي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ ﺑﻮده و ازﺟﻤﻠﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي 
و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ( ﻟﺠﻦ وﮔﻞ )، ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي رﻳﺴﻪ اي، رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ (ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻞ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎ
  . ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﻧﻮع رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰ ﺧﻮاري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
  
   ﻧﻤﺎﻳﻲ از دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ7ﺷﻜﻞ 
  
   ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ درﻣﺎﻫﻴﺎن-1-3-01
ن ﺑﻪ روش ﺟﻨﺴﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم در اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮه دارا
و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻨﺴﻴﺖ  )msitidorhpamreH suoenatlumis(در اﻓﺮاد ﻣﺠﺰا ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ دو ﺟﻨﺴﻲ ﻫﻤﺰﻣﺎن 
در ( دوﺗﺎﻳﻲ)ﮔﻨﺎدﻫﺎي ﻫﻤﻪ ﻣﻬﺮه داران ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر زوج . ﻣﻲ ﺗﻮا ﻧﺪ در دﺳﺘﻪ اي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدد
ﺤﻮر ﭘﺸﺘﻲ از ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ دارﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ و ﻣﺠﺎري آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣ
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ . در ﻧﺘﻴﺠﻪ اﻳﻦ ﻧﺎﻣﻤﻜﻦ ﻧﻴﺴﺖ ﻛﻪ وﻗﺎﻳﻊ رو ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﻤﺎﻳﺰ ﺳﻴﺴﺘﻢ ادراي ﺣﺎدث ﮔﺮدد
ﻲ ﺷﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻛﺜﺮا زوج ﺑﻮده وﻟﻲ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻌﻀﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻜ
اﺳﺖ در اﻣﺘﺰاج دو ﮔﻨﺎد و ﺗﺒﺪﻳﻞ آن ﺑﻪ ﻳﻚ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻳﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪن ﻳﻜﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻳﮕﺮي ﺑﺎﺷﺪ در 
ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ دو ﮔﻨﺎد وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻳﻜﻲ از دﻳﮕﺮي ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺳﺖ ﻳﺎ ﺑﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺧﻮد 




   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 02
   ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎده در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  -1-3-11
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻣﺒﻴﻦ داﻣﻨﻪ ﮔﺴﺘﺮده اي از 
در ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ . ﺑﺎﺷﺪوﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳﻦ ﮔﺮوه از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ 
ﺳﺎﺧﺘﺎري ﺷﺒﻴﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﺟﻔﺖ و ﺗﻮﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﺎ ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻤﺒﺮ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺴﺘﻪ اي را ﺷﻜﻞ ﻣﻲ 
در ﺑﺮﺧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺟﻔﺖ ﺗﺨﻤﺪان ﺑﺎ ﻫﻢ اﻣﺘﺰاج ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ و ﺳﺎﺧﺘﺎر واﺣﺪي را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ . دﻫﻨﺪ
  .)6691 nesoR & rederB, 5991 mloclaM( ﻘﻴﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺨﻤﺪان و ﻣﺠﺮاي ﺗﺨﻤﺒﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاردازﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘ
  
   ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل ﺗﺨﻤﺪان -1-3-21
 اووﺳﻴﺘﻬﺎ، ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﻛﻨﻨﺪه ،)ainogoO( ، اووﮔﻮﻧﻴﺎ )sllec mreG(ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ زاﻳﻨﺪه ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﺗﺨﻤﺪان از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻮﺷﺸﻲ زاﻳﻨﺪه ﻣﻨﺸﺎء ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻬﺎي . اووﺳﻴﺘﻬﺎ و ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻫﺮ ﺳﻠﻮل زاﻳﻨﺪه در آﻏﺎز ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻻﻳﻪ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎ رﺷﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي 
ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ آن ﻻﻳﻪ .  ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد)asolunarG(ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻳﻦ ﻻﻳﻪ ﺷﺪه و ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا
ﺟﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﭘﻴﻮﻧﺪي اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻧﻈﻢ در آﻣﺪه و ﻳﻚ ﭘﺎﻛﺖ ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺧﺎر
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﻫﺮﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ دوﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﺻﻠﻲ اﺣﺎﻃﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻻﻳﻪ .  ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ)lacehT(ﺗﻜﺎ 
 ﺗﻜﺎ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻋﻀﻮ ﺣﺪ ﻻﻳﻪ ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا و ﻻﻳﻪ ﺳﻠﻮﻟﻲ( ﺧﺎرﺟﻲ)و ﻻﻳﻪ ﺗﻜﺎ ( داﺧﻠﻲ)ﮔﺮاﻧﻮﻟﻮزا 
  .)8891 ladnaR & raoH dna 1991late ttocS,5991 mloclaM(واﺳﻂ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ ﻣﺠﺰا ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  
 (mloclaM5991اﻗﺘﺒﺎس از)اﺟﺰاي ﻳﻚ اووﺳﻴﺖ درﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ : 8ﺷﻜﻞ 
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  )sisnegoO(اووژﻧﺰ -1-3-31
ﻣﺸﺎﻫﺪه ( در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ)ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺒﻴﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ در ﻓﺮاﻳﻨﺪ اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰﻣﺮاﺣﻞ آﻏﺎزﻳﻦ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي زاﻳﻨﺪه ﻣﺎده 
رﺷﺪ اووﺳﻴﺘﻬﺎ از ﮔﻮﻧﻪ اي ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ اﺧﺘﻼف دارد، رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ اووﺳﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ . ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ 
اي ﻣﺘﺎﺛﺮ ازﺟﻤﻊ ﺷﺪن زرده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺟﺘﻤﺎع زرده درون اووﺳﻴﺖ در ﻃﻮل دوره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﺪان وﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ 
 ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺰرگ ﺷﺪن اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل ﻗﻄﺮ اووﺳﻴﺘﻬﺎ )sisenegoletiV(
 & egamorB( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در ﻃﻮل دوره ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺨﻤﺪان اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ4-5 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺑﻪ 02-05ي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن از 
 .ﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻗﻄﺮ اووﺳﻴﺘﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣ1/2 -2/2 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﺑﻪ 05-07در ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ از  . )agnutanaramuvC
 
   ﺗﻮﺳﻌﻪ اووﺳﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ -1-3-41
اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺸﺨﺼﻲ دارﻧﺪ، ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﻏﻠﺐ ﺑﻪ زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺎﺻﻲ از ﺳﺎل ﻣﺤﺪود ﻣﻲ 
 ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﻳﺎ ﺷﻮد، ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﻣﻘﻄﻌﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺰرگ ﮔﺮدﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺜﺎل در ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ و ﻣﺠﺎري ﺗﺨﻢ ﺑﺮ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺒﻴﻪ رﺷﺘﻪ ﻧﺎزﻛﻲ درآﻳﻨﺪ، از ﻃﺮف دﻳﮕﺮدرزﻣﺎن ﻗﺒﻞ از 
اووﺳﻴﺘﻬﺎ و ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺣﻔﺮه ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ . ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ  ﺑﺰرگ و ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺨﺼﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﻣﻲ داﺷﺘﻦ ﻳﻚ داﻣﻨﻪ از ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠ. ﻣﺎده را ﭘﺮ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﻫﻤﻪ اووﺳﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ درﻣﺮﺣﻠﻪ 
اﻳﻦ ﺷﻜﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﺰﻣﺎن اووﺳﻴﺘﻬﺎ  را در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻳﻚ ﺑﺎر در زﻧﺪﮔﻲ . ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 ﻣﻲ ﻧﺎﻣﻨﺪ ﻛﻪ در آزاد )suoraplemeS(و ﺳﭙﺲ ﻣﻲ ﻣﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﻤﻞ ﭘﺮوس ﺧﻮدش ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﺮده 
ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎر ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻳﻚ ﺑﺎر در ﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮد 
س دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻌﻤﻮل از ﺗﻮﺳﻌﻪ  در ﻣﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺘﺮاﭘﺮو)suorapretI(ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  ﻛﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ اﻳﺘﺮاﭘﺘﺮوس 
اووﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﺨﻤﺪان ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوي ﺣﺪاﻗﻞ دو اﺟﺘﻤﺎع ﻣﺸﺨﺼﻲ از اووﺳﻴﺘﻬﺎ در 
اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ . ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اووﺳﻴﺘﻬﺎي ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ
ر ﺑﻴﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ از ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎر درﺳﺎل د
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺗﺨﻤﺪان ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺎوي ذﺧﺎﻳﺮي از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي زاﻳﻨﺪه در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻏﺎزي از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ . ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
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در ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺣﺎوي اووﺳﻴﺘﻬﺎ در ﻫﻤﻪ . را درﻫﺮ ﺳﺎل وارد ﭼﺮﺧﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ )suonorhcnysA(ﻣﺮاﺣﻞ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻧﻮع ﺗﻮﺳﻌﻪ اووﺳﻴﺘﻬﺎي ﻧﺎﻫﻤﺴﺎن 
ﺣﺎﻟﺖ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺮار درﻃﻮل ﻣﺴﻴﺮ از ﻓﺼﻞ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده و ﺑﻪ درازا ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ 
  .)4891, nottooW&sttoP dna 5991,mloclaM(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدد 
  
  اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن  -1-3-51
ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در رﺷﺪ وﺗﻮﺳﻌﻪ و اووﻻﺳﻴﻮن ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺪاﺧﻞ ﻋﻤﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ روﺑﻪ 
 (.6731ﻋﺮﻳﺎن )رو ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﺎﻳﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ واﺳﻂ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن از ﻫﺴﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻐﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزاد ﺷﺪه و ﺗﻮﺳﻂ  : HRnGﻫﻮرﻣﻮن -1
  . ﻣﻲ ﺷﻮدHTGو ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آزاد ﺳﺎزي ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ( ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس )ﺑﻴﻦ ﻣﻐﺰ 
اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻗﺪاﻣﻲ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﭘﺮي اﻳﺘﻴﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ( : HIRG ﻳﺎ FIRG)  ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻨﺎدﺗﺮوﭘﻴﻦ -2
ﻲ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و  از ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣHTGﺷﻮد و ﻧﻘﺶ اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ آن ﻣﻬﺎر ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻨﻨﺪه 
  .ﻧﻘﺶ دو ﭘﺎﻣﻴﻦ دارد
اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن از ﺑﺨﺶ ﻗﺪاﻣﻲ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻮن رﻳﺨﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار  : )HTG( ﻫﻮرﻣﻮن ﮔﻨﺎد ﺗﺮوﭘﻴﻦ-3
  .روي ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻓﻮﻟﻴﻜﻮﻟﻲ ﺗﺨﻤﺪان ﺟﻬﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ دارد
 ﺗﻮﻟﻴﺪ HTG، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي (ﻓﻮﻟﻴﻜﻮل)ﺎد ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨ:  اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ-4
. و آﻧﺪروژن ﻫﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ )ﻣﻲ ﮔﺮدد و ازﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ اﺳﺘﺮوژن و ﭘﺮوژﺳﺘﺮون 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻛﻪ ﻣﺤﻞ زرده ﺳﺎزي)ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮوژﻧﻬﺎ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮوﺋﺘﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم وﻳﺘﻠﻮژﻧﻴﻦ در ﻛﺒﺪ 
رﻣﻮن ﻫﺎي اﺳﺘﺮوژن در رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺨﻤﮕﺬار ﻣﻲ رﺳﺪ ﻫﻮ
ﻧﻘﺸﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﭘﺮوژﺳﺘﺮوﻧﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺨﻤﺪاﻧﻬﺎ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ و در 
ون ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ اووﺳﻴﺘﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي دارﻧﺪ، آﻧﺪوژﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺗﺴﺘﺴﺘﺮ
 و )ssikym suhcnyhrocnO(آﻧﺪروژن ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﮔﺮدش ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
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 ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻴﻀﻪ ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮژﻧﺰ و ﺑﺮوز )ralaS omlaS(ﻣﺎﻫﻲ آزاد اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ 
  .ﺻﻔﺎت ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ را ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻴﻨﺮاﻟﻮ ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺋﻴﺪ  اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻧﺎﺣﻴﻪ ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻮزا:  ﻛﻮرﺗﻜﻴﻮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪﻫﺎ -5
اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻣﻴﻨﺮاﻟﻮ اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ از ﺑﺎﻓﺖ اﻳﻨﺘﺮرﺋﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ . آزاد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺎي ﮔﻠﻴﻜﻮژﻧﻮﻟﻴﺰ و ﮔﻠﻴﻜﻮﻧﺌﻮژﻧﺰ را در ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻨﺎد ﺧﻮاص ﻣﻴﻨﺮاﻟﻮﮔﻠﻮﻛﻮ ﻛﻮرﺗﻴﻜﻮﺋﻴﺪي ﺧﻮد ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺪﻳﺪه ﻫ
اﻳﻦ ﻫﺮﻣﻮن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ . ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﺪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﮔﻨﺎدﻫﺎ ﻗﺎدرﻧﺪ ﮔﺎﻣﺘﻮژﻧﺰ و اﺳﺘﺮوﺋﻴﺪژﻧﺰ را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
  (.6731ﻋﺮﻳﺎن ) ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ–ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﻨﺪه و ﺑﺎز دارﻧﺪه ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺮﻛﺰي 
ﭘﻴﻨﻪ آل ﺳﻨﺘﺰ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻧﻘﺶ ﻛﺎﻣﻞ آن ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ روﺷﻦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ وﻟﻲ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻏﺪه :  ﻣﻼﺗﻮﻧﻴﻦ -6
ﮔﺰارﺷﻲ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن از ﺗﺎﺛﻴﺮات اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺷﺪه ، ﻣﺒﻴﻦ اﻳﻦ ﻫﺴﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ دوز اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در ﺧﻮن ادراي 
  (.6731ﻋﺮﻳﺎن ( )وﺑﺎﻟﻌﻜﺲ)داراي اﺛﺮات ﺑﺎزدارﻧﺪﮔﻲ ﺟﻬﺖ رﺷﺪ ﮔﻨﺎد دارد 
رﻣﻮن در ﺗﺨﻤﺪان ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ اووﺳﻴﺘﻬﺎ در ﺣﺎل ﺑﻠﻮغ اﻳﻦ ﻫﻮ : )GP( ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳﻦ ﻫﺎ -7
ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ از ﺗﺨﻤﺪان ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ وارد ﺷﺪه و ﺑﻌﺪ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي و اﺛﺮ 
 ﻦﮔﺬاري روي ﮔﻴﺮﻧﺪه ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ  ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﺠﺎد رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺿﻤﻨﺎ ﭘﺮوﺳﺘﺎﮔﻠﻨﺪﻳ
  (.6731ﻋﺮﻳﺎن )در روﻧﺪ وﻳﺘﻠﻮژﻧﺰ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  
  
  ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ: 9ﺷﻜﻞ 
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   ﻣﻮاد وروﺷﻬﺎ– 2
اﻳﻦ ﭘﺮوژ در اﺳﺘﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن و ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن در زﻫﻚ زاﺑﻞ در ﻣﺰرﻋﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه :  ﻣﺤﻞ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه– 2-1
    .ﻪ اﺟﺮا در اﻣﺪه اﺳﺖﺗﺤﻘﻴﻘﺎت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻔﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺑ
   ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش -2-2
 و دﻣﺎﺳﻨﺞ اﻟﻜﻠﻲ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ دﻣﺎ W-T-Wدراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از دﺳﺘﮕﺎه دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ 
، ﺳﻜﺸﻲ دﻳﺴﻚ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ، ﺷﻮري ﺳﻨﺞ رﻓﺮوﻛﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﻮري و ﺑﺮاي ﺛﺒﺖ ﺳﺎﻳﺮ 
 اﻃﻼﻋﺎت ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺸﺎورزي زﻫﻚ ﻛﻪ درﺟﻮار ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ و ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ از
  .اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ زاﺑﻞ ﻗﺮارداﺷﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
  
   ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮوﭘﺮورش  ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ -2-2-1
ﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳﻠﺴﻠﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻬﻢ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ دارد ﻛﻪ در ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داراي ﺷ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش (. 5631ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك )ﺑﺴﻴﺎري اﺳﺖ ﻛﻪ درﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد اﺧﺘﻼف ﺟﺰﺋﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 
  : زﻫﻚ ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ–ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ دراﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ 
  :ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  -2-2-2
ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎي )ﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ از ﺗﻨﻬﺎ ذﺧﺎﻳﺮﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨ
ﺻﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﻋﺪد 133 ﻧﺴﺒﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻌﺪاد 5831ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر از اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ .  ﺑﻮد)enies hcaeB( - و ﭘﺮه)tenlliG xiF(ﻛﻮﺷﮕﻴﺮ 
ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ زارودﻧﻲ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻮﻳﮋه  ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ داراي رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮوﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎﻫﻲ 
 ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 0053ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪو ﺑﺎ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ دﺳﺘﻜﺎري و اﺣﺘﻴﺎط ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ 




52  .../ﻧﻲدورﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ زا                                                                     
 
 ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺻﻴﺪ ﺑﻪ روش ﭘﺮه دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ: 01ﺷﻜﻞ 
  
   ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-2-2-3
  :ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ زﻫﻚ ﺑﻪ روش زﻳﺮ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه و اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻳﻚ ﮔﻮﺷﻪ اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﻮر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ازﺟﻨﺲ 
ري ﺷﺪﻧﺪ  ﺗﺎ ﺑﺮرﺳﻲ رﻓﺘﺎر و ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻠﻲ اﺳﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺤﺼﻮري ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزه ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪا
ﻣﺎﻫﻲ از ﻧﻈﺮ ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو روزﮔﻮﺷﻪ ﻫﺎي از ﺗﻮر را ﺑﺎز ﻛﺮده  و ﺑﻪ ﻣﺮور 
زﻣﺎن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮﺣﺎل ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺨﺮ رﻫﺎ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮر ﭘﺮه ﺻﻴﺪ و ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮ 
  .ذﺧﻴﺮه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ
  
  ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ -2-2-4
ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ ﻛﻪ داراي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻮد 0053ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ، اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ 
و ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر0052ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ، دراﺑﺘﺪا اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ و ﭘﺲ از ﺷﺨﻢ زدن ﻛﻮدﻫﻲ 
زﺑﻴﻦ ﺑﺮدن ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺰاﺣﻢ در ﺑﺴﺘﺮ اﺳﺘﺨﺮ، اﺳﺘﺨﺮ آﺑﮕﻴﺮي و ا(  ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر054ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )آﻫﻚ ﭘﺎﺷﻲ 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎزﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ ورﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ . ﻋﺪد ﺑﻮد133ﺗﻌﺪاد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺷﺪه در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮ . ﮔﺮدﻳﺪ
  ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻣﺨﺼﻮص ﻣﻮﻟﺪﺳﺎزي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن      
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  ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ: 11ﺷﻜﻞ 
در ﻃﻲ ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ، ﺛﺒﺖ دﻣﺎي آب . ﺳﺒﺰ رﻳﺴﻪ اي و ﺳﺎﻳﺮ رﺳﺘﻨﻴﻬﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﺟﻠﺒﻜﻬﺎي 
  . ﻫﺮروزاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ21اﺳﺘﺨﺮﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ  ﻃﻮر ﻣﺪاوم  و ﺣﺪود ﺳﺎﻋﺖ 
  
  
  اﺳﺘﺨﺮﺧﺎﻛﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ: 21ﺷﻜﻞ 
  
   ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ-2-2-5
 اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ، ﻟﺬا روش ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ داﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت اﻧﺪك درﺧﺼﻮص ﺟﻮاﺑﺪﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
  :ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ درﻫﺮ روش ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ از اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
   ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-1
   ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-2
   ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-3
   ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-4
   ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه درﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد-5
  دﻳﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﺎز-6
   ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ وﻛﻴﻔﻲ ﺗﺨﻢ در ﻗﺒﻞ وﭘﺲ از ﻟﻘﺎح-7
72  .../ﻧﻲدورﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ زا                                                                     
   ﭘﺮورش ﻻرو در ﺗﺮاف ﻫﺎ-8
   ﭘﺮورش ﻻرو در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ-9
  
   ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-2-2-6
اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ داراي ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ از ﻣﺎده در ﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
 )elerebut ailehtipE(در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪي . )4991 llerreM(
ﺷﻜﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و ﻣﺎﺳﺎژ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺨﺮج ﺑﻮد، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﻪ روي ﺟﻠﺪ، رﻧﮓ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ، 
  .  ﺧﻮﺑﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻮد
  
  
 )elerebut ailehtipE(ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎي ﻣﺮوارﻳﺪي : 31ﺷﻜﻞ 
  
   ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -2-2-7
از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎﻣﻼ وﺣﺸﻲ ﺑﻮده و داراي ﺑﺪﻧﻲ ﻛﺎﻣﻼ اﻧﻌﻄﺎف ﭘﺬﻳﺮ و ﻟﻐﺰﻧﺪه دارﻧﺪو ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ ﺑﺮاي . ﺑﻪ دﺳﺘﻜﺎري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﺧﻮد ﺳﺮﺳﺨﺘﻴﻬﺎي زﻳﺎدي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻣﻴﺰان ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ .  ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪﻛﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس و آﺳﻴﺐ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درزﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ از
ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درزﻣﺎن ﺣﻤﻞ، ﺗﻮزﻳﻦ ، ﻋﻼﻣﺘﮕﺪاري ، .  ﮔﺮم در ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﻮد05-051اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه 
  .    ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺰرﻳﻖ و ﺗﺨﻤﮕﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
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  ﺑﻴﻬﻮش ﻛﺮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ: 41ﺷﻜﻞ
  
  ﻋﻼﻣﺘﮕﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-2-2-8
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر . ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ و ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻴﺰان ﻫﻮرﻣﻮن در زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﻋﻼﻣﺘﮕﺪاري 
ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮش ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﺑﺘﺪا آﻧﻬﺎ را وزن ﻧﻤﻮده و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻇﺎﻫﺮي آﻧﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي 
  .ﻔﺎده ﺷﺪﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدن ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از رﺷﺘﻪ ﻫﺎي رﻧﮕﻲ ﮔﺮه زده ﺑﻪ ﺷﻌﺎع ﺳﺨﺖ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ اﺳﺘ
  
   
  ﻋﻼﻣﺘﮕﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺶ ازﺗﺰرﻳﻖ: 51ﺷﻜﻞ 
  
   ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-2-2-9
 ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﻴﻚ ﻣﺜﻞ -2 ﻋﺼﺎره ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ -1: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺰرﻳﻖ وﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  از دو ﮔﺮوه ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
  و  اﻧﺘﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ  aHRnG
  .ﺮاي ﭘﺮوژه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺳﺎل اﺟ5831 اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه 41ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰرﻳﻖ از 
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  ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن درﻋﻀﻼت زﻳﺮﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ: 61ﺷﻜﻞ
  
  ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ -2-2-01
ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه،ذﺧﻴﺮه . ﺑﺮاي ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ از ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ  ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
 از ﺗﺨﻤﺪان ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﻨﺪه و ﻧﮕﻬﺪارﻧﺪه ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﮔﻮﻧﺎدوﺗﺮوپ اﺳﺖ ﻛﻪ درﻋﻤﻞ رﺳﻴﺪن و ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻚ
ﺑﻴﻀﻪ )در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻧﻘﺶ واﺳﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮﻛﺰي وﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ . ﺗﻌﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﻛﻮﻧﺎدوﺗﺮوپ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ رﺳﻴﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ، . را اﻳﻔﺎء ﻣﻲ ﻛﻨﺪ( ﻳﺎ ﺗﺨﻤﺪان
ﻏﺪه .آن در ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺳﻴﻜﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ داردﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دوره اي ﻣﻴﺰان 
ﺟﻤﻊ آوري ﻏﺪﻫﺎي ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ در . ﻣﻐﺰ و زﻳﺮ ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ( زﻳﺮﻳﻦ )ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺮ در ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻤﻲ 
،ﺑﺎﻟﻎ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ از (ﻣﺘﺠﺎوز از ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم)ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺠﺎري درﺻﻮرﺗﻲ ﻣﻴﺴﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺪازه ﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰﻧﻴﺎز ﺑﻪ .ﺟﻨﺴﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر زﻧﺪه وﻳﺎ ﻛﻤﻲ ﭘﺲ از ﻣﺮگ دردﺳﺘﺮس ﺑﺎﺷﺪﻟﺤﺎظ ﻏﺪد 
واﻗﻊ در ﻛﭙﺴﻮل )ﺷﻜﺎﻓﺘﻦ ﻛﺎﺳﻪ ﺳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اره دﺳﺘﻲ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ اﺳﻜﺎﻟﻴﺮ و ﻗﺎﺷﻘﻚ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ را از ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار ﺧﻮد 
 ﺷﺪن ﻣﻮﻳﺮﮔﻬﺎي ﺑﺎدﻗﺖ ﺟﺪا ﺷﺪه و درﻣﺤﻠﻮل اﺳﺘﻮن ﺧﺎﻟﺺ ﺟﻬﺖ آب زداﻳﻲ و ﺣﻞ(ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎزي در زﻳﺮ ﻣﻐﺰ 
(  ﺳﺎﻋﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ 21ﺑﺎ )ﺧﻮﻧﻲ و ﭼﺮﺑﻲ ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻌﻮﻳﺾ دوﺑﺎراﺳﺘﻮن ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎ اﺳﺘﻮن ﻗﺒﻠﻲ 
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﮔﺴﺘﺮاﻧﺪن آﻧﻬﺎ روي ﻛﺎﻏﺪ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﺎ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ ﺷﺪن ا ﺳﺘﻮن و ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﻏﺪه ﻫﺎي ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ 
 و در ﻳﺨﭽﺎل ﺗﺎ زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري در ﻫﻮاي آزاد ﻏﺪه ﻫﺎ در ﺷﻴﺸﻪ ﻣﺎت و ﺑﺎ درﭘﻮش ﻣﻄﺌﻤﻦ ﭘﻮﺷﻴﺪه
  .ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
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   ﻣﻴﺰان ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ-2-2-11
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در واﺣﺪ وزن ﻳﻚ ﮔﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﺎﻫﻲ 3-6 ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﺰان ﺗﺰرﻳﻖ 28ﻋﺼﺎره ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﻪ 
ﻳﻦ و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺗﻮز(. 5631 ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك , 4731وﻟﻲ اﻟﻬﻲ )) ﻣﺎده ﺑﻮد
 ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ 0/100آﻧﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ ( ﻳﻚ ﮔﻴﻠﻮ ﮔﺮم )در واﺣﺪ وزن 
و ﺳﭙﺲ در ﻫﺎون ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ده دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻳﻴﺪه ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﭘﻮدر ﺷﺪن ﻏﺪه 
دﻳﮕﺮ .  ﺳﻲ ﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ1/5ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ  % 0/6ژي ﺑﺎ ﻫﺎ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺣﻼﻟﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﺎده 5ﺑﺎ ) ﺳﻲ ﺳﻲ آﻧﺘﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ 0/2 ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه 0/8 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )GP(ﺣﻼل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ 
 زده و آﻧﺮا  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻬﻢ01ﭘﺲ از اﻓﺰودن ﻫﺮﻳﻚ از ﺣﻼل ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﺨﻠﻮط را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ . ﺑﻮد( ﻣﻮﺛﺮه
 ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﻪ 1-2/5، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺳﺮﻧﮓ (ﺗﺎ اﻟﻴﺎﻓﻬﺎي ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﻮﻧﺪ) دﻗﻴﻘﻪ ﻧﮕﻬﺪاري 51در ﻳﺨﭽﺎل ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ . دﻗﺖ ﻣﻮاد ﺷﻔﺎف درون ﻫﺎون را ﻛﺸﻴﺪه و ﺑﺎ ذﻛﺮ ﻣﺸﺨﺼﺎت روي ﺑﺮﭼﺴﺐ آﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
ﺿﻤﻨﺎ روش ﺗﺰرﻳﻖ ﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ .دوم اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖدر ﻣﺮﺣﻠﻪ % 08ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و %02ﺑﻪ روش دو ﻣﺮﺣﻠﻪ اي ﺑﺮاﺳﺎس 
  . اي ﻧﻴﺰ روي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ
  
   ﺗﻬﻴﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ -2-2-21
 ، )aHRnG(ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آﻧﺎﻟﻮﮔﻬﺎﻳﻲ از ﻫﻮرﻣﻮن آزادﻛﻨﻨﺪه ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ژﻧﺘﻴﻚ و ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ از ﻣﺮﻛﺰ .  و آﻧﺘﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ ﺑﻮد)GP(ﭘﺮوﭘﻠﻴﻦ ﮔﻠﻴﮕﻮل
 ﺑﻮد ﺑﻪ GP آﻣﻴﺰه اي از ﺧﻮدش ﺑﺎآﻧﺘﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ و aHRnGزﻳﺴﺘﻲ اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮاد ﺣﺎوي ﻫﻮرﻣﻮن 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم آﻧﺘﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ و ﻣﺎﺑﻘﻲ 05 ، aHRnG ﻣﻴﮕﺮوﮔﺮم 001ﺳﻲ ﺳﻲ از اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ 2ﻃﻮري ﻛﻪ در 
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  ﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ ﻣﻴﺰان ﺗﺰر-2-2-31
 HRnGﺗﺰرﻳﻖ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﻮرﻣﻮﻧﻲ در ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺟﻨﺲ ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﻴﺰان ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن 
 ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در واﺣﺪ وزن ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ دﻓﻌﺎت 01-51 ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم و آﻧﺘﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ 02-03در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
  .ﻋﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﺎ ده ﺳﺎ1-2ﺗﺰرﻳﻖ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ 
  
   ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ -2-2-41
در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده در ﻋﻀﻼت ﭘﺸﺘﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻳﻲ 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ زﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي، (. 0731ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ )ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد 
  .ﺤﻮﻃﻪ ﺷﻜﻤﻲ وﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﺑﻮدزﻳﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﻣ
  
   ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه-2-2-51
، 5631ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك )ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﺟﺐ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ )ﻟﺬا ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ( 4991 llerreMو 0731ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ( ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد)در ﻣﺤﻴﻂ ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار( ﺎﻧﺪارو ﻣﺘﻼﻃﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرآﺑﻬﺎي ﺟﺮﻳ
  
  (ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد) ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه درآب ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار-2-2-61
ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ آﺑﻬﺎي ﺳﺎﻛﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺳﺎﻳﺮ 
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﺠﺎد . ﻠﻜﻪ ﮔﻨﺎد آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﺷﻮدﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﺑ
ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از آب ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار و از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر 
 اﻳﻦ ﺣﻮﺿﭽﻪ )dnop gninwaps ralucriC(ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد ).ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارد، اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
 ﻟﻮﻟﻪ ي ورودي آب ﻛﻪ در داﺧﻞ دﻳﻮاره و ﻣﻤﺎس ﺑﺎ آن ، درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ، ﻟﻮﻟﻪ ﺧﺮوﺟﻲ درﻛﻒ، ﭘﻠﻜﺎن :داراي 
ورودي ﺑﻪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد، ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺴﺘﻄﻴﻞ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻢ، ﻟﻮﻟﻪ و ﺷﻴﺮ ﻓﻠﻜﻪ ﺗﻨﻈﻴﻤﻲ ﺧﺮوﺟﻲ درﻛﻒ، آﺳﺘﻴﻦ 
 52در ﻛﻒ ﺑﺘﻦ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﻟﻮﻟﻪ ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ 04 *04ﺗﻮري، ﻣﺮﻛﺰ ﺣﻮﺿﭽﻪ داراي درﻳﭽﻪ ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد ( ﻟﻮﻟﻪ)
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درﺻﺪ ﺑﻪ اﺑﺘﺪاي اﺗﺎﻗﻚ ﺟﻤﻊ آوري ﺗﺨﻢ ﻣﺮﺗﺒﻂ 2ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻌﺒﺮ ﻫﺪاﻳﺘﻲ ﺗﺨﻢ را داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ 
(  71ﺷﻜﻞ )ﻣﺘﺮ 2ﻣﺘﺮ و ارﺗﻔﺎع 7 ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ داراي ﻗﻄﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ (( 6731ﺣﻖ ﭘﻨﺎه ) ﻣﻲ ﺷﻮد
  :ﺮﻳﻖ ﻋﻤﻞ ﮔﺮدﻳﺪﺑﻮد و ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎن دار ﻛﺮدن آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد ﺑﻪ دو ﻃ
  
  
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه : 71ﺷﻜﻞ 
   ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ 52 ورود آب ﺑﺎ ﻓﺸﺎر از درون دﻳﻮاره ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎ دﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ -اﻟﻒ
و ﻣﺴﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﻪ ( اﻳﻨﭻ4ﻗﻄﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﭘﻤﭗ ) ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﭘﻤﭗ روي دﻳﻮاره ﺣﻮﺿﭽﻪ -ب
 ﻟﻴﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ، ﭘﻴﺶ از دﺧﻴﺮه 51ﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﻤﺎس ﺑﺎ دﻳﻮاره ﺑﺎ دﺑﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ درون ﺣﻮﺿﭽﻪ در زاوﻳﻪ اي ﺗ
ﺳﺎزي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺳﺎﻳﻪ دارﻛﺮدن دوﺳﻮم ﺳﻄﺢ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻲ از 
  . در ﺣﻮﺿﭽﻪ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ( ﻧﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده )1ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻴﺶ از . ﺟﻨﺲ ﻛﻨﻒ ﮔﺮدﻳﺪ
  
   ﺑﺎزدﻳﺪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ و اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ-2– 2 -71
 ﺳﺎﻋﺖ اززﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 01-21 ﺑﺎر ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 2-3ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺑﺎزدﻳﺪ ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻘﻲ از ﻧﻈﺮ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ:81ﺷﻜﻞ 
33  .../ﻧﻲدورﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ زا                                                                     
 ﻣﺪت ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﺧﻮد از ﻧﻈﺮ  ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و در ﻃﻮل اﻳﻦ6 و اﻳﻦ ﻛﺎر در ﻫﺮ 
رﻓﺘﺎري ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻮده و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي رﻓﺘﺎري ﻣﺸﻜﻮك از آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﻋﻼﻣﺘﻲ ﻛﻪ روي ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ داﺷﺘﻪ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎزدﻳﺪ ﺷﺪﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﺸﺎﻫﺪه رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ 
ﻴﻬﻮش ﻧﻤﻮدن وﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﺳﻂ دو ﻧﻔﺮ، ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن اﻧﺘﻘﺎل و ﭘﺲ از ﺑ
ﻣﻮﻟﺪ را ﺑﺮروي ﻣﻴﺰي ﻛﻪ داراي ﭘﻮﺷﺸﻲ ﻧﺮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻮاﺑﺎﻧﺪه و در اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻣﺎﺳﺎژ دﺳﺖ از ﻧﺰذﻳﻜﻴﻬﺎي ﻣﺨﺮج 
  .ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  
  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻢ از ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ: 91ﺷﻜﻞ 
ف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛﻮﭼﻚ و ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺸﻚ ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه و ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺗﺨﻤﻜﺸﻲ  ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﻳﻚ ﻇﺮ
ﻣﻮاد ( ﻛﻪ ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺸﻌﺎﺑﺎت ﺗﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ) ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﺮ ﻣﺮغ . ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﻪ آن ﺗﺨﻤﻬﺎ اﻓﺰوده ﺷﺪ2ﺷﺪه، اﺳﭙﺮم ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻪ ﻣﺪت اﻳﻦ ﻋﻤﻞ)ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ و ﺑﺎ دﻗﺖ ﺑﻬﻢ زده ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ ﻋﻤﻞ ﻟﻘﺎح ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد
ﺳﭙﺲ ﻣﻘﺪاري آب ﺑﻪ آن ﻣﺨﻠﻮط اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ، روﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻢ زدن و اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن آب (. دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ2-3
ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺗﺎ آﺑﮕﻴﺮي و از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ 
ﻤﻬﺎ آﻣﺎده وارد ﺷﺪن ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ و ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻟﻌﺎب ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺗﺨﻤﻬﺎ، ﺗﺨ
  .دوران رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺷﺪﻧﺪ
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   ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح-2-2-81
  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻗﺒﻞ از ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ-2-2-81-1
ﮔﺮم وزن ﺗﺨﻤﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه 0/10ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﺮازوﻳﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﺨﻤﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﺮداﺷﺘﻪ و در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ 2ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ از 
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ( ﺳﺎﻋﺖ6ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ )ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪﻧﺪ وﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ % 5ﺳﻲ ﺳﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ 05ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
  :ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﺨﺘﻪ ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻢ ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎ راﺑﻄﻪ زﻳﺮ 
                                                                                                            eW
                                                                                               n*---------------- =N
                                                                                                          1W
  
   ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه 1Wﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ  =  n
  وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﺮداﺷﺘﻪ ﺷﺪه= 1W
  ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪ                    = N
  وزن ﻛﻞ ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪ = eW
  . ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻫﺮ
  اﺳﺘﺨﺼﺎل ﺗﺨﻢ از ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ: 91ﺷﻜﻞ 
  ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺒﻞ از ﺷﺴﺘﺸﻮ: 02ﺷﻜﻞ 
  
   ﻓﺮاواﻧﻲ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ -2-2-81-2
ﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﺮازوﻳﻲ ﺑﺎ دﻗﺖ 2 ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﺣﺪاﻗﻞ 21ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ )ﻓﻴﻜﺲ ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ % 5ﺮدﻳﺪ و در ﻇﺮوف ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ  ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﮔ0/10
ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﺗﺨﺘﻪ ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه و ﺑﺎاﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ آب ﻛﺸﻴﺪه (  ﺳﺎﻋﺖ6
  . در ﻳﻚ ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
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  درﺻﺪ ﻟﻘﺎح -2-2-81-3
ﺪ ﺳﺎﻋﺖ اول رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻦ از ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻔﻜﻴﻚ  ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ در ﭼﻨ
  . ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
  
  ﭘﻴﺶ از اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮدن آب( ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ)ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ واﺳﭙﺮم : 02ﺷﻜﻞ 
   
در ( ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻔﺎف) ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ و ﻇﻬﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ ﺗﻮت ﻓﺮﻧﮕﻲ ﺷﻜﻞ 21و ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺖ 
ازﺗﺨﻤﻬﺎي در ﺣﺎل اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن از ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ و ( ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﮔﺮم )ﻳﻚ ﻗﻄﺐ ﺗﺨﻢ ﻣﺒﺎدرت ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري
  :ﺑﺎﺷﻤﺎرش ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻛﻤﻚ راﺑﻄﻪ 
                                                                                                  fn
 PF  = ------------------ *                                                                             001
                                                                                                       N
         ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ = N
  ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  = fn
  ﺪ ﻟﻘﺎحدرﺻ= PF
  .درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ از ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﻨﺠﻴﺪه ﺷﺪ
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  ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﭘﺮورش -2-3
   اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن -1
   ﭘﺮورش ﻻرو درزوك -2
   ﭘﺮورش ﻻرو در ﺗﺮاف-3
   ﭘﺮورش ﻻرو در اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ-4
  
   اﻧﻜﻮ ﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎ-2-3-1
ران رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم روﻧﺪ ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﺨﻤﻬﺎ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي ﮔﺬراﻧﺪن دو
   ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻮد، رﻳﺨﻨﻪ ﺷﺪﻧﺪ6داﺧﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي وﻳﺲ ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ آﻧﻬﺎ
  
  
  اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ: 12ﺷﻜﻞ 
 ﮔﺮم ﺑﻮد، دراﻳﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺟﺮﻳﺎن آرام آب وارد و از زﻳﺮ ﺑﺎﻋﺚ 04-06 و ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻇﺮاﻓﺖ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎ . ﻬﺎ در ﻣﻴﺎن آب ﻏﻮﻃﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪﻣﻌﻠﻖ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﺪ و ﺗﺨﻤ
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﻴﻢ ﻟﻴﺘﺮ دردﻗﻴﻘﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺎﺑﻞ روﺋﻴﺖ )دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺰان ﺟﺮﻳﺎن آب در ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﺷﺪ 
رد ، ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻦ و درزﻣﺎن ﺧﺮوج ﻻرو از ﺗﺨﻢ دﺑﻲ آب وا( ﺗﺨﻤﻬﺎ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻣﻲ ﮔﺮدد
دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺎرور .  ﺷﺪه ﻣﻴﺰان آب وارد ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻴﺎزاﻛﺴﻴﮋﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﺟﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﺮور اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ
از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﺷﻴﺸﻪ اي ﺑﻴﺮون آورده . ﻧﺸﺪﻧﺪ، ﺷﻴﺮي رﻧﮓ ﺷﺪه و ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻣﺤﻴﻂ  ﻛﺸﺖ ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻣﻲ ﭼﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺎرورﻧﺸﺪه و ﻓﺎﺳﺪ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﺜﻞ .ﺷﺪﻧﺪ
ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در ﻃﻲ دوره اﻧﻜﻮاﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از آﻟﻮده ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﻗﺎرچ (. 36ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك )ﺷﻮﻧﺪ
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 ﮔﺮم در 0/1 و آﺳﻴﺐ ﻧﺪﻳﺪن ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺳﺎﻟﻢ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان )aingelorpaS(ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎ 
  . ﺎي ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ و ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن ﺗﺨﻤﻬ
  
  
  ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻧﺎﺳﺎﻟﻢ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮروﻳﺲ: 22ﺷﻜﻞ 
ﭘﺲ از ﻣﺪﺗﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺎرور ﻧﺸﺪه  ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻓﺮم ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺧﻮد ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺷﻨﺎوري ﺷﺎن اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎ در ﻟﺒﻪ 
ﺟﻼل وﻟﻲ )اﺣﺘﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻧﻤﻮدﺷﻴﺸﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر و ﻳﺎ در ﺗﺮاف زﻳﺮآن ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در آﻧﺠﺎ ﻣﻲ ﺗﻮان آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ر
ﭘﺲ از اﺗﻤﺎم دوران اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻨﺎي ﻋﻤﻮدي ﺧﻮد از ( 58اﻟﻠﻬﻲ 
.  ﻟﻴﺘﺮي ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ آﻣﺎده ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ001اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي وﻳﺲ ﺧﺎرج و ﺗﻮﺳﻂ راه ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻪ زوك ﻫﺎي 
ﺎﺳﺐ ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻛﻤﺒﻮد اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي وﻳﺲ ﺗﻌﺪادي از ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻬﺘﺮ وﻣﻨ
ﻧﮕﻬﺪاري ( ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﺘﺰﻳﻠﻲ ﺑﻮده و در اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻗﺰل اﻻ ﻛﺎرﺑﺮد دارد)را در ﺗﺮاﻓﻬﺎ 
  . ﮔﺮدﻳﺪ
  
                                
  ﺜﻴﺮﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي و روش ﭼﻴﺪن ﺗﺮاف ﻫﺎ در ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜ:  32ﺷﻜﻞ 
  
درﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﺮاي آﻧﻬﺎ ﺑﺎ .  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﭘﻬﻨﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ04 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل و 084ﺗﺮاف ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ داراي 
ﻣﻘﺪارﺟﺮﻳﺎن .  ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد042 ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﻮد ﺣﺠﻢ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮﻳﻚ ﺣﺪود 21/5ﻟﻮﻟﻪ اي ﺑﻪ ﻃﻮل 
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ﺪار ﺗﺨﻢ ﻳﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ آب ﺗﺮاف ﻫﺎ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، درﺟﻪ ﺣﺮارت آب و ﻣﻘ
 ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳﻌﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ 55ﺗﺎ 34ﻣﻘﺪار ﺟﺮﻳﺎن آب ﻫﺮ ﻛﺎﻧﺎل در ﻫﺮدﻗﻴﻘﻪ ﺑﻴﻦ . ﺷﻮد ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
اﻳﻦ  ﺗﺮاﻓﻬﺎ داراي ﻳﻚ (. 0631ﻋﻤﺎدي ) ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ5-7ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل درآب ﺑﻴﻦ 
و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ در اﻳﻦ ﺗﺮاﻓﻬﺎ در آب ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار در ورودي آب ﺧﺮوﺟﻲ و ﻳﻚ ورودي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻮراﺧﺪاري ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد وﻛﻪ آب را ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﭙﺮي وﺟﺮﻳﺎﻧﺪار وارد ﺗﺮاﻓﻬﺎ ﻣﻲ ﺷﺪ و درﻣﺤﻞ 
ﻣﻮﺟﻮداﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ )ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ 002ورودي ﺗﻮر
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﻒ و ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد درﺗﺮاف ﻫﺎ و ﺧﺮوﺟﻲ . ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد( ﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪوﻻرو ﻣﺎ
ﺗﺨﻤﻬﺎ . آب ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺸﻪ ﺑﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ در ﺳﻴﻨﻲ و ﻋﺪم ﺧﺮوج ﺗﺨﻤﻬﺎ از ﺗﺮاﻓﻬﺎ ﻣﺴﺪود ﺷﺪه ﺑﻮد
ﻫﺎي وﻳﺲ اﻧﺘﻘﺎل داده ﻣﻲ دراﻳﻦ ﻣﻜﺎن ﻫﺎ ﺑﻴﺶ از ﺧﺮوج ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻧﮕﻬﺪاري وﻗﺒﻞ ازﺧﺮوج ﻻرو ازﺗﺨﻢ ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
  .ﺷﺪ ﺗﺎﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ درآﻧﻬﺎ ﺑﻬﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
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ﮔﺮﭼﻪ . زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻨﻴﻦ درداﺧﻞ ﺗﺨﻢ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﻻرو ﻣﻲ ﺷﻮد از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺎره ﻛﺮدن ﭘﻮﺳﺘﻪ از ﺗﺨﻢ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻋﻤﻞ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ از ﭘﺎره ﻛﺮدن ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻳﻚ ﻋﻤﻞ ﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ در ﺿﻤﻦ اﻳﻦ 
در آﻣﺪن ﻻرو از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻳﻚ روﻳﺪاد از ﭘﻴﺶ ﻣﻌﻴﻦ ﺷﺪه . داﺧﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي ﺗﺴﻬﻴﻞ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺧﺎرج ﺷﺪن ﻻرو از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺗﺴﺮﻳﻊ ﮔﺮدﻳﺪه و . از ﻟﺤﺎظ زﻣﺎﻧﻲ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
.  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻤﻮ ﺗﺨﻢ و در آﻣﺪن ﻻرو از ﭘﻮﺳﺘﻪﻋﻤﻞ ﻧ. ﻳﺎﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻧﺪاﺧﺘﻪ ﺷﻮد
ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻢ ودرآﻣﺪن ﻻرودر آب ﮔﺮم ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﮔﺮﻣﺎ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﺑﺪن وﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﺣﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ 
ﺷﺪن ﻧﻤﻮ ﺗﺨﻢ و اﮔﺮ آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر زاده از ﺣﺪ ﮔﺮم ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮓ . را ﺗﺴﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
آب ﺳﺮد ﻧﻤﻮﺗﺨﻢ و . ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻮﺟﺐ در آﻣﺪن ﻗﺒﻞ از ﻣﻮﻋﺪ ﻻرو از ﭘﻮﺳﺘﻪ و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻻرو ﻫﺎي ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 زﻫﻚ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻮدن درﺟﻪ –در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻫﺎﻣﻮن (. 36ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك )ﺗﻮﻟﻴﺪ آﻧﺰﻳﻢ را ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ ﻣﻲ اﻧﺪازد
ن ﺗﺨﻢ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و در روزدﻫﻢ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه و ﻻرو  روز دردرو8-9ﺣﺮارت آب ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺟﻨﻴﻦ ﭘﺲ از 
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﺧﺴﺘﻪ ﺑﻮده و ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ . ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﺑﺘﺪا دم ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﺎﻫﻲ از آن ﺧﺎرج ﮔﺮدﻳﺪ
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درﺿﻤﻦ ﺗﻼش ﺧﻮد . ﻻروﻫﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮﻛﺮدن ﻛﻴﺴﻪ ﻫﺎي ﺷﻨﺎي ﺧﻮد ﺑﻪ ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻣﻲ ﭼﺴﺒﺎﻧﻨﺪ
. ﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر ﺟﺮﻳﺎن آب آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮروﻳﺲ راﻧﺪه و از آﻧﺠﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻓﺮو ﻣﻲ اﻓﺘﻨﺪﺑﺮاي اﻧ
ﻻرو ﺗﺎزه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ درآﻣﺪه ﺑﺎﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﻔﺎوت ﺑﺴﻴﺎر .  ﻟﻴﺘﺮي وارد ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ001و ازآﻧﺠﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ زوك ﻫﺎي 
ﻣﻮاد ( زرده ﺗﺨﻢ)ﻛﻴﺴﻪ ﻏﺬا. ﺑﺸﺶ و ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻻرو ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﻣﻬﻢ ﻣﺎﻧﻨﺪ دﻫﺎن، روده، ﺷﻜﻢ ، آ. دارد
ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲ (زرده ﺗﺨﻢ )ﻛﻴﺴﻪ ﻏﺬا . و اﻧﺮژي ﻻزم راﺟﻬﺖ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
اﻧﺪازه ﻛﻴﺴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﻘﺪار ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ذﺧﻴﺮه در . ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎدر ﺑﻪ ﻻرو ﻫﺪﻳﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي ﻛﻴﺴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺰرﮔﺘﺮي . ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺮاﻗﺒﺖ واﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺷﺮوع . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺪون ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎرج زﻧﺪه ﺑﺎﺷﻨﺪ
. ﻪ ﻏﺬاﻳﻲ داردﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﺧﺎرﺟﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﻴﺴ
ﺑﺰودي ﭘﺲ از ﭘﺮﺷﺪن ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﻻرو در .ﭘﺮﺷﺪن ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ﺑﺎﻫﻮا ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻔﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﻻرو ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 درﺻﺪ ﻣﺤﺘﻮﻳﺎت ﻛﻴﺴﻪ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﻲ 03 اﻟﻲ 02د .ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ درﺣﺪ
ﻟﺬا ﺑﺎﻗﻲ . ي ﻣﺪﺗﻲ  ﭘﻴﺪاﻛﺮدن ﻏﺬاي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺮاي ﻻرو در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ، ﺑﺮا. ﻧﻤﺎﻳﺪ
دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ از رﺷﺪ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ و . ﺑﻮدن ﻣﻘﺪاري اززرده ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ زﻧﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻮدن ﻻرو ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ
زرده ﺳﻔﺖ ﺗﺨﻢ . زرده ﺳﻔﺖ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد وﻟﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع ﻏﺬادﻫﻲ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ اداﻣﻪ ﻳﺎﺑﺪ
 ﺑﻪ ﺻﻮرت ذرات ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻮﭼﻚ در ﺳﻄﺢ آب ﭘﺨﺶ ﮔﺮدد ، زﻳﺮا در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﻣﺼﺮف ﺗﻤﺎم ذرات ﻣﺮغ ﺑﺎﻳﺪ
درﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺟﺮﻳﺎن آب درﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ آن . آب ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ آﻟﻮده ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻛﻴﺴﻪ زرده  ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﺎﻣﻞ2دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﻫﺮ.ﻣﻨﻈﻤﺎ ﺗﻤﻴﺰ ﮔﺮدد
ﺑﻮدﻧﺪ ﻛﻪ دﻟﻴﻞ ( ﻧﻮزادﮔﺎه )و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﻨﺎي و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﻻروﻫﺎي ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ آﻣﺎده رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ 
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ . آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ و ﻋﺪم ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ در ﺗﺮاف ﻫﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
آرﺗﻴﻤﻴﺎ ﺳﺎﻟﻴﻨﺎ . ﺎ آرﺗﻴﻤﺎي ﺳﺎﻟﻴﻨﺎ ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ ﻣﺪت ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺗﺮﻻروﻫﺎ درﺗﻔﺮﻳﺨﮕﺎه، آﻧﻬﺎ ﺑ
اوﻟﻴﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروي آن . در آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ زﻳﺎد ﻧﻤﻚ ﻣﺤﻠﻮل زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ )snilas aimetrA(
ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮده و ﻏﺬاي آﻏﺎزي ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻮرس ﺗﺎزه ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻓﺘﺎده ( ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس )
ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم ﺑﻪ . در آوردن ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس  ﻛﺎرﺳﺎده اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  ﻫﺎي زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔﻮﻧﻪ
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 04
ﺗﺨﻤﻬﺎ را در اﻳﻦ ﻣﺤﻠﻮل ﻛﻪ درﺟﻪ .  ﮔﺮم ﻧﻤﻚ ﻃﻌﺎم در ﻳﻚ ﻟﻴﻨﺮ آب ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد05 اﻟﻲ 53وﺳﻴﻠﻪ ﺣﻞ ﻛﺮدن 
ﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺧﻮب ﺟ.  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ82اﻟﻲ 62ﺣﺮارت آن درﺣﺪود 
. ﻫﻮادار ﻛﺮدن ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎ داﺋﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ. ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎﻣﻼ ﻫﻮادار ﮔﺮدد
  . ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد42درآﻣﺪن ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس در ﻋﺮض 
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از ﻃﺮﻳﻖ )ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﻮدو داراي ورودي آب در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻻروﻫﺎ درون ﺗﺮاف ﻫﺎ ﻛﻪ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي داﺧﻞ آن ﺧﺎرج 
داراي ﻟﻮﻟﻪ اي ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻛﻪ ﻫﻢ ﺑﺮاي )و ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﺧﺮوﺟﻲ ( ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي داراي ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺪم ورود ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ از ورودي آب و آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن . ﻗﺮار داﺷﺖ( ﺗﻨﻈﻴﻢ ارﺗﻔﺎع آب و ﺧﺮوج آب 
ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 002ﺗﺮاف ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي رﻳﺰﭼﺸﻤﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻻرو ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﺧﻞ ورودي آب ﺑﻪ 
ﻣﺴﺪود ﺷﺪن آب ﻫﺮدو ﺳﺎﻋﺖ آﻧﻬﺎ را در آورده وﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮ و ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن ﻣﺠﺪدا در ﻣﺪﺧﻞ آب ورودي ﺑﻪ 
  ﺗﺮاف ﺑﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ 
  
          
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎ وﻧﺤﻮه دوﺧﺖ ﺗﻮري ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﺮاف  ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﺗﺨﻢ: 42ﺷﻜﻞ 
  
ﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺧﺎرج ﻧﺸﺪن ﻻروﻫﺎ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺮاﻓﻬﺎ، ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﻔﺨﺎت ﺗﻮري ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي ﭘﺸﻪ ﺑﻨﺪ و ﻫ
  .                                                    ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ
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 ﻻروﻫﺎي ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺷﻜﺎرﭼﻲ ﺑﻮدن در اﻳﻦ زﻣﺎن اﺑﺘﺪاﺑﺎ ﺳﻴﺴﺖ آرﻧﻴﻤﻴﺎي اروﻣﻴﻨﺎي دوﻛﭙﺴﻮﻟﻪ و ﻫﭻ 
اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻮد ﻛﻪ اﺑﺘﺪا ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻴﻤﺎ را دوﻛﭙﺴﻮﻟﻪ ﻧﻤﻮده و ﺳﭙﺲ آﻧﻬﺎ ) د ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺷﺪه ﻣﻮر
  ﻫﭻ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﺗﻮري ﺧﺮوﺟﻲ ﺗﺮاف ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ: 52ﺷﻜﻞ 
  
 ﺷﺪه  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺴﺘﻪ02در زﻣﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ورودي آب ﺗﺮاف ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت (. وﺳﭙﺲ ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ 
 ﺳﺎﻋﺖ 2/5وﺳﭙﺲ ﻏﺬا دﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﭘﺲ از اﻳﻦ ﻣﺪت ﻣﺠﺪا آب ورودي ﺑﺎز ﺷﺪه و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ 3داﺧﻞ ﺗﺮاف ﻫﺎ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺮاف ﻫﺎ ﺳﻴﻔﻮن ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻏﺬا دﻫﻲ ﻫﺮ 
 ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻗﺮار روز ﻻروﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﺎﭘﻠﻲ آرﺗﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﻣﻘﺪاراﻧﺪﻛﻲ ﻏﺬاي آﻏﺎزﻳﻦ3و ﭘﺲ ﮔﺬﺷﺖ 
  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ 
  
  ﻏﺬا آﻋﺎزﻳﻦ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻرو: 62ﺷﻜﻞ 
  
وزن % 08 ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﻘﺪار ﺗﻮده زﻧﺪه ﻏﺬاي داده ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 4دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ ﺣﺪاﻗﻞ ﻫﺮ و  
ﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺲ از رﺷﺪ ﻧﺴﺒﻲ ﻻروﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ و آﻣﺎده ﺷﺪن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻨﺎﺳﺐ دراﺳﺘ. زﻳﺘﻮده ﻻرو ﺑﻮد
  .  ﻫﻜﺘﺎري اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪﻧﺪ0/3 و0/4ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ دواﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ 
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   ﭘﺮورش ﻻرو در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺗﺎوزن ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ-2-3-4
 ﻫﻜﺘﺎر ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن 0/3 و 0/4در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دو اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻫﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
اﺑﺘﺪا اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺨﻢ زده ﺷﺪﻧﺪ . ﺪ ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﻮدﻧﺪاﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻓﺎﻗ. ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﻜﺘﺎر درﺳﻄﺢ 003و ﭘﺲ از ﺗﺴﻄﻴﺢ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﺗﻦ ﻛﻮد ﺣﻴﻮاﻧﻲ و آﻫﻚ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﭘﺎﺷﻴﺪه ﺷﺪ و ﺑﺴﺘﺮ و ﻛﻨﺎره ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮ از ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺎه ﭘﺎك ﮔﺮدﻳﺪ و ورودي آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮري رﻳﺰ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دوراﺳﺘﺨﺮ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮرﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻗﻮرﺑﺎﻏﻪ و دﻳﮕﺮ . ﺮ ﻳﻚ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﭼﺸﻤﻪ ﺑﺎ ﻗﻄ
 ﻓﺮوردﻳﻦ 02ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ در ﺗﺎرﻳﺦ . ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﮔﻮﻧﻲ ﻫﺎي ﻛﻨﻔﻲ ﻣﺤﺼﻮر ﮔﺮدﻳﺪ
اي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه ﻏﺬا دﻫﻲ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺬ. ﻋﺪد ﻻرو اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ000051و 000002ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 6831)ﻫﻤﺎن ﺳﺎل 
درﺻﺪ زﻳﺘﻮده ﻻروﻫﺎي رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه 54-06آﻏﺎزﻳﻦ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي داده ﺷﺪه اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻻروﻫﺎ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ وزن ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ در اﻳﻦ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ .  ﺑﺎر در روز ﺑﻮد3در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺑﻮد و دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ 
  .  ﻳﺎ ﺑﺮاي ﭘﺮورش در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺷﻴﻼت زاﺑﻞ رﻫﺎ ﺳﺎزي و
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ-3 
   ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ-3-1
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ روي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ وﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﺮ و اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺻﺤﻴﺢ در ﺑﺮاي ازدﺳﺖ ﻧﺪادن زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴ) ﻋﻮاﻣﻞ دﺳﺖ اﻧﺪرﻛﺎر در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ 
  .ﻟﺬا ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ازاواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه ﺳﺎل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه آﻏﺎز ﺷﺪ. ﮔﺮدﻳﺪ(رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آن ﻫﺪف 
  
  
  ﻧﻤﺎي ﻇﺎﻫﺮي ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ: 72ﺷﻜﻞ 
  
   ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ و ﻣﺎده-3-1-1
اﻳﻦ . در روي ﺳﺮ ﺧﻮد دارﻧﺪﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺎن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ داراي ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎي ﻧﻘﺮه اي 
اﻳﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ . ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ درﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮزه ﻣﺎﻫﻲ و دردوﻃﺮف ﺑﺨﺶ ﺧﺎرﺟﻲ ﻓﻚ ﺑﺎﻻ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ وﺗﻔﻜﻴﻚ آﻧﻬﺎ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻮد ودﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎﻧﻨﺪ رﻧﮓ 
  .ﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در اوﻟﻮﻳﺖ ﺑﻌﺪي ﺑﺮاي ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ از ﻣﻮ
  
   ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-3-1-2
ﻣﺪت زﻣﺎن . ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 21 و دردﻣﺎي ﺑﻴﺶ از 001 – 051 mppﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻴﻬﻮش ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻏﻠﻈﺖ 
 دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ 3ﺪﻳﻦ ﭘﺲ از ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي در داﺧﻞ آب ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﭘﺲ از ﻣﺪت ﻣﻮﻟ.  دﻗﻴﻘﻪ ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪ7ﺣﺪاﻗﻞ 
 ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺷﺪن 001mppﺷﻨﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد ﻣﻲ ﭘﺮدازﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻣﺪت ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و اﻳﻦ ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن داﺷﺘﻨﺪ ﻣﺸﻬﻮدﺗﺮ 
اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل ﻣﺪت ﻻزم ﺑﺮاي ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدد، اﺳﺘﻔﺎده از . ﺑﻮد
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ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ . ﭘﻮدر ﮔﻞ ﻣﻴﺨﻚ ﺑﺮاي ﺑﻴﻬﻮش ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از اﻫﻤﻴﺖ زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ
  .آﺳﻴﺐ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻨﻔﺲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
   ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -3-1-3
ﺳﻲ ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﮕﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ از اواﺳﻂ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه آن ﺳﺎل و در داﻣﻨﻪ دﻣﺎي ﻫﻮاي در اﻳﻦ ﺑﺮر
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه در آب ﺟﺮﻳﺎن دار .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺷﺮوع ﮔﺮدﻳﺪ21- 61درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و دﻣﺎي آب81
  .ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ( ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد )
  
  و ﻣﻴﺰان ﺟﻮاﺑﺪﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺗﺰرﻳﻖ اول  ﻧﮕﻬﺪاري  -3-2
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و ﻧﺮﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه درداﻣﻨﻪ وزﻧﻲ .  ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ43 ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده و 02در اﻳﻦ روش ﺗﻌﺪاد 
ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﺤﻞ ﺗﺰرﻳﻖ در ﻛﻨﺎر ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي و ﻣﺤﻮﻃﻪ .  ﮔﺮم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ006-008ﮔﺮم و008-0542
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و دﻣﺎي ﻫﻮا 31دﻣﺎي آب در زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ .  ﻧﺮ درﻣﺤﻞ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻮدﺷﻜﻤﻲ ﺑﻮد و درﻣﻮﻟﺪﻳﻦ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ . ﺑﻮد aHRnGﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎي ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ و . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد81
ﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻘﺪار  ﻣ0/6 ﺑﻪ ﻣﻴﺰانaHRnGﻣﺎده درﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ درﻳﻚ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ، ﻣﻘﺪار ﺗﺰرﻳﻖ 
 در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول و دوم ﺑﻪ aHRnGﻫﻮرﻣﻮن .  ﻣﻴﻠﻴﮕﺮم در واﺣﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻮد5-6ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ 
 ﺳﺎﻋﺖ از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ و ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺗﺰرﻳﻖ روي ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده 21ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 HRnG ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻮرﻣﻮن 0/5-0/6 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻫﻤﮕﺎم ﺑﺎﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﺑﻪ. اﻋﻤﺎل ﮔﺮدﻳﺪ
 .در واﺣﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ
  
  ﺟﻮاﺑﺪﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده -3-2-1
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در داﺧﻞ .  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ21ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﭘﺲ ﮔﺬﺷﺖ 
ﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ درﭘﺸﺖ ﺳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده در ﺣﺮﻛﺖ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺷﻨﺎي آراﻣﻲ در ﺧﻼف ﺟﺮﻳﺎن آب داﺷﺘﻨﺪ و ﻣ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺠﺪا ﭘﺲ از . دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده داراي ﺷﻜﻢ ﻧﺮﻣﻲ ﻧﺒﻮدﻧﺪ
54  .../ﻧﻲدورﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ زا                                                                     
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ .  ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺠﺪدا ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ وﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ63ﮔﺬﺷﺖ 
ﻞ داﺷﺘﻪ وآﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ آﻧﺮا ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن اﻧﺘﻘﺎل داده و ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ داراي ﺷﻜﻢ ﺷ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺨﻤﻜﺸﻲ را اﻧﺠﺎم دادﻳﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻤﺎم ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﻮد را آزاد ﻧﻤﻮد وﻟﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ 
ﺎزﺑﻴﻨﻲ ﻗﺮار  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻮرد ﺑ84ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دوﺑﺎره ﭘﺲ از . داراي ﺷﻜﻢ ﻧﺮﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﺗﺨﻤﻲ را رﻫﺎ ﻧﻜﺮدﻧﺪ
 ﻋﺪد 5 ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺗﻌﺪاد 02درﭘﺎﻳﺎن از ﻣﺠﻤﻮع . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮدﻧﺪ
ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﻮد رارﻫﺎﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﺪم رﻫﺎﺳﺎزي ﺑﻘﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ آب وﻫﻮا داﻧﺴﺖ ﻛﻪ 
  .درﻃﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰرﻳﻖ وﺟﻮد داﺷﺖ
  ﻳﻦ ﻧﺮ ﺟﻮاﺑﺪﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ3-2-2
 ﺳﺎﻋﺖ از 21در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﻮام ﺑﻮد ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
  .   ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻫﻤﮕﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻛﻢ وﺑﻴﺶ داراي اﺳﭙﺮم ﺑﻮدﻧﺪ
  
   ﻧﮕﻬﺪاري  و ﻣﻴﺰان ﺟﻮاﺑﺪﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺗﺰرﻳﻖ دوم-3-2-1
 ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده و ﻧﺮ ﺗﺰرﻳﻖ 02ﺪ از اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ  ﻣﻮﻟ63در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻌﺪاد 
 – 31/5دﻣﺎي آب در زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻘﺎت .  ﮔﺮم ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ005-007 و 008 -0021ﺷﺪه ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ درداﻣﻨﻪ وزﻧﻲ 
ﻛﭙﻮرﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮد  و ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ aHRnGﻫﻮرﻣﻮن ﻫﺎ ي ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺷﺎﻣﻞ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد11/5
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ و ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺮﺣﻠﻪ 0/5 – 0/6 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان aHRnGو ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن دردوﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻮد و ﺗﺰرﻳﻖ اول ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در واﺣﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ اﻋﻤﺎل ﺷﺪ و ﺿﻤﻨﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﻤﻮل در 5-6دوم ﺑﺎ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ . رﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖﻧﻮﺑﺖ دوم ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده، ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮ
داﻣﻨﻪ .  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ در واﺣﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻧﺪ0/5 ﺑﻪ ﻣﻴﺰان aHRnGﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن 
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  ﻦ ﻣﺎده ﺟﻮاﺑﺪﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳ3-2-2-اﻟﻒ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻣﻮرد 31 ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ دوم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 21ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﮕﻲ ﺳﺮﺣﺎل ﺑﻮدﻧﺪ وﻟﻲ ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ 
ﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ  ﺳﺎﻋﺖ ﻧﻴﺰ ا42اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ . داراي ﺷﻜﻤﻲ ﻧﺮم ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ
ﻋﺪد ار ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭘﺲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﻮد را رﻫﺎ 31ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد 
  .ﻋﺪد از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﻮد را رﻫﺎ ﻧﻤﻮﻧﺪ4ﻛﺮدﻧﺪو ﻳﻚ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻧﺼﻒ  و 
  
   ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ3-2-3
 ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ،  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻧﺸﺎﻧﺪ داد ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻧﺪﻛﻲ 21ﮔﺬﺷﺖ ﭘﺲ از 
  .ﻓﺸﺎر دﺳﺖ در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﺨﺮج  آﻧﻬﺎ، ﻫﻤﮕﻲ اﺳﭙﺮم ﺳﻴﺎﻟﻲ را ازﺧﻮد رﻫﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  
   ﻧﮕﻬﺪاري  و ﻣﻴﺰان ﺟﻮاﺑﺪﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﻮم-3-2-4
 ﮔﺮم ﺑﺎ ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 008-0051  ﻣﻮﻟﺪﻣﺎده ﺑﺎ داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ24در ﻃﻲ اﻳﻦ روز ﺗﻌﺪاد 
 درﺻﺪ 03ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم و درﻃﻲ دو ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ درﻣﺮﺣﻠﻪ اول 3
ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ .  درﺻﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ07ﺳﺎﻋﺖ 21ﻫﻮرﻣﻮن ودر ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم وﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن درﻣﺤﻞ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ3رﻳﻖ دوم ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻧﺮ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺰ
  . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮادﺑﻮد81-02داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن دﻣﺎي آب در زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ 
  
  ﺟﻮاﺑﺪﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده -3-2-5
ﺪد از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋ2ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺳﭙﺮي ﺷﺪن زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺟﺬب ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻨﻬﺎ 
ﻋﺪد از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده ﻛﻤﺘﺮ از ﻳﻚ ﺳﻮم ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﺸﺎن را آزاد ﻛﺮدﻧﺪ و اﻟﺒﺎﻗﻲ 3ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺼﻒ و 2ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ و 
ﺑﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻦ ﺷﻜﻤﻬﺎي ﻧﺮم وﺷﻞ ﻫﻴﭻ ﺗﺨﻤﻲ رﻫﺎ ﻧﻜﺮدﻧﺪ و ﻧﺎﺣﻴﻪ آﻧﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻮدﻧﺪ ، ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺎ 
  . آﻧﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻤﻲ ﺧﻮن آﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﻓﺸﺎر دﺳﺖ ﺑﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻧﺰدﻳﻚ آﻧﺎل ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ از
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ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﮕﻴﺮي ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﻧﺮم ﺧﺸﻚ ﺷﺪه وﺳﭙﺲ دوﻧﻔﺮ 
را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﭘﺲ از ﺧﻮاﺑﺎﻧﻴﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮروي ﻣﻴﺰ و ( ﻳﻜﻲ ﻗﺴﻤﺖ دﻣﻲ و دﻳﮕﺮي ﻗﺴﻤﺖ ﺳﺮﻣﺎﻫﻲ را )ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ 
  .ﻫﻲ را ﻓﺸﺎر ﻣﻲ دﻫﻴﻢ ﺗﺎ ﻣﻮاد اﺳﺘﺤﺼﺎﻟﻲ ﺧﺎرج ﮔﺮددﺑﺎﻓﺸﺎر آرام دﺳﺖ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ ﻣﺎ
  
  
  اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺗﺨﻢ از ﻣﻮﻟﺪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ: 82ﺷﻜﻞ 
  
    اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺎ ﺷﺮوع اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ-3-2-6
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ دردرون ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺑﺎ آب ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار ﺑﺎ ﻓﺸﺎر ﺑﺮ روي ﻣﺨﺮج ﺷﺎن ﻣﻮرد ﺑﺎزدﻳﺪ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ 
ﺸﺨﺺ ﺷﻮد و ﭘﺲ از ﻣﺤﺮض ﺷﺪن رﺳﻴﮕﻲ ﺟﻨﺴﻲ و آﻣﺎده ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﺑﺮاي رﻫﺎﺳﺎزي ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﺸﺎن، رﺳﻴﺪﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﻣ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ را ﺑﺎ دﻗﺖ ﺗﻤﺎم ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻧﻤﻮده و ﭘﺲ از ﺑﻴﻬﻮش ﻧﻤﻮدن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺗﺨﻤﮕﻴﺮي 
 ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاي ﻫﺮﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺣﺪاﻟﻤﻘﺪور ﺗﻌﺪاد دو ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ رﺳﻴﺪه در ﻧﻈﺮ. ازآﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
ﭘﺲ از اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻫﺮ ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده اﺑﺘﺪا وزن ﺗﺨﻤﻬﺎي . دو ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﺟﻮاﺑﮕﻮي دوﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده ﺑﻮدﻧﺪ
ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ وﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ در ﻳﻚ ﮔﺮم وزن ﺗﻮده 1-2اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺗﻮزﻳﻦ و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻠﻮط .  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﺑﻪ روش ﺧﺸﻚ ﻣﺨﻠﻮط ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺧﺸﻚ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه وﺗﺨﻤﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه ﺑﺎ اﺳﭙﺮم
 درﺻﺪ ﺣﺠﻢ 02ﺗﺎ 01 دﻗﻴﻘﻪ و ﺑﻪ آراﻣﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 1-2ﺑﺎ ﻛﻤﻚ ﭘﺮ ﻣﺮغ داراي اﻟﻴﺎف ﻧﺮم ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺗﻮده ﺗﺨﻢ آب اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ورود ﻣﻮﺟﻮدات ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ ﻣﻀﺮ آب اﻓﺰوده ﺷﺪه از ﺗﻮر 
ﻋﻤﻞ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﺮدن آب و ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر .  ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ05ﻄﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮن ﮔﻴﺮ ﺑﺎ ﻗ
   دﻗﻴﻘﻪ ﺣﺠﻤﻲ از آب ﻣﺨﻠﻮط ﺑﻪ ﺑﻴﺮون رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ4-5ﻣﺪاوم ﺑﺎ ﭘﺮ ﻣﺮغ اداﻣﻪ ﻳﺎﻓﺖ و ﭘﺲ از 
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  آﻣﻴﺰش ﺗﺨﻢ و اﺳﭙﺮم ﺑﺎ ﭘﺮ : 03   ﺷﻜﻞ(         ﻟﻘﺎح ﺧﺸﻚ) و اﺳﭙﺮم ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﺨﻢ : 92ﺷﻜﻞ 
  
اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﺟﺬب آب ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻣﺘﻮرم ﺷﺪن آﻧﻬﺎ و ازﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﻻﻳﻪ .  و ﺳﭙﺲ آب ﺗﺎزه اﺿﺎﻓﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﺴﺘﺸﻮي ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺗﺎ زﻣﺎن از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ اداﻣﻪ داﺷﺖ و ﭘﺲ از . ﭼﺴﺒﻨﺪه ﺗﺨﻢ اداﻣﻪ داﺷﺖ
 ازﺟﻨﺲ ﺷﻴﺸﻪ و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ )esieV(ﺲ ﺣﺼﻮل ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻧﺒﻮدن ﺗﺨﻤﻬﺎ، آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ داﺧﻞ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي اﺳﺘﻮاﻧﻪ اي وﻳ
  . ﮔﺮم ﺗﺨﻢ ﺑﺮاي ﻃﻲ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ04-05 ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻗﻞ 8ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
  
   اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و رﺷﺪ وﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻦ ﺗﺨﻤﻬﺎ-3-2-6
ﭘﺲ از ﺣﺼﻮل از ﭼﺴﺒﻨﺪه ﻧﺒﻮدن ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻛﺎﻣﻞ آﻧﻬﺎ، ﺗﺨﻤﻬﺎ را ﺑﺮاي ﻃﻲ دوران رﺷﺪ 
  .ﻨﻲ ﺗﺎ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﺎﻣﻞ ﺗﺨﻢ در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي وﻳﺲ وﺗﺮاف ﻫﺎ  ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪوﻧﻤﻮﺟﻨﻴ
  
  
  ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻢ: 13ﺷﻜﻞ 
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  ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل ﻻروﻫﺎ از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﻪ ﺗﺮاف: 23ﺷﻜﻞ 
  
   ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ وﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ -3-2-7
ا ﻫﺮ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮدارﻳﻬﺎي ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻪ در اﺑﺘﺪ
ﺛﺒﺖ دﻣﺎي . ﺳﭙﺲ ﻫﺮﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر و ﺑﻪ ﻣﺮور ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ
اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﻫﺎ ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ اﺻﻠﻲ زﻳﺮ 
  .ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﺮدﻳﺪ
  
   ﺗﺨﻢ ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح-اﻟﻒ
 ﮔﺮم ﻗﺮار 0/400- 0/800ﻣﻴﻜﺮون و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ 0091-0022ﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻗﻄﺮﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟ
  .ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي داﺷﺘﻨﺪ. داﺷﺘﻨﺪ و رﻧﮓ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎ اززرد روﺷﻦ ﺗﺎ زرد ﻣﺘﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ
  (ﻻروﻫﺎي ﻳﻚ روزه)  ﺧﺮوج ﻧﻮزاد از ﭘﻮﺳﺘﻪ -ب
 71/5 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن 061 – 071اﻳﻦ زﻳﺮﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
رﺷﺪ ﻃﻮﻟﻲ ﺟﻨﻴﻦ و ﺷﺪت دادن ﺑﻪ ﺣﺮﻛﺎت اﻧﻘﺒﺎض دردرون ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺟﻨﻴﻨﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
  . ﭘﺎره ﺷﺪن ﻻﻳﻪ ﻛﻮرﻳﻮن و آزاد ﺷﺪن ﻧﻮزاد ﮔﺮدﻳﺪ
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  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻻروﻫﺎ  از ﺗﺮاف: 33ﺷﻜﻞ 
  
 اﺳﻔﻨﺪ آن ﺳﺎل اوﻟﻴﻦ ﻻرو ﻫﺎ از ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، در ﻻروﻫﺎ ﺷﻌﺎع ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺳﻴﻨﻪ اي 92ر ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ د
و دﻣﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺑﺮاﻧﺸﻬﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺶ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﻧﺰدﻳﻚ 
 ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﻧﺒﻮده در( ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ )ﻻروﻫﺎي ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ داراي ﻛﺴﻴﻪ زرده . ﮔﺮدﻳﺪ
در اﻳﻦ . و اﻳﻦ ذﺧﺎﻳﺮ از ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي ﺗﺎ ﻣﺨﺮج ﺑﻪ رﻧﮓ زرد روﺷﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻻرو دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد
زﻣﺎن ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ ، دﻣﻲ و ﻣﺨﺮﺟﻲ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ  ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ و ﭼﺸﻢ ﻻرو درﺷﺖ و ﻳﻜﻲ از ﭘﺮرﻧﮓ ﺗﺮﻳﻦ 
.  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻮد82 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن آﻧﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 9/4ل ﻻرو در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮ. ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺪن ﻻرو ﺑﻮد
ﭘﻞ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺑﻴﻦ )ﻻروﻫﺎ دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﻨﺎي ﻋﻤﻮدي ﺿﻌﻴﻔﻲ داﺷﺘﻪ واز ﺳﻄﺢ وﻳﺲ ﮔﺬﺷﺘﻪ و از راه ﻧﺎودان 
  .ﺑﻪ زوك راه ﻣﻲ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ( اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر وﻳﺲ وزوك
  روزه2  ﻻرو -ج
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 71/5ز زﻣﺎن ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب ﭘﺮورﺷﻲ  ﺳﺎﻋﺖ ا491اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻻروﻫﺎ در اﻳﻦ .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ43 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 35ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻻروﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ . اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎد
دراﻳﻦ (. ﺑﻮدﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻮدن ﻗﺴﻤﺘﻲ ازﺣﺠﻢ ﻛﻴﺴﻪ زرده آن ﻣﺸﻬﻮد ) زﻣﺎن از ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺧﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
زﻣﺎن ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻳﻜﻲ از ﭘﺮرﻧﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﻻرو ﺑﻮد، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻨﻪ اي رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻤﻮده ﺑﻮد و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ 
دﻫﺎن ﻻروﻫﺎ ﻫﻨﻮز ﻛﺎﻣﻼ ﺑﺎز ﻧﺸﺪه ﺑﻮد و ﻻروﻫﺎ داراي ﺷﻨﺎي ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﻮﺑﻲ . ودﻣﻲ وﻣﺨﺮﺟﻲ ﻫﻨﻮز ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ
  .ﺮي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻟﻴﺘ531ﺑﻮده و ﻻروﻫﺎ دراﻳﻦ زﻣﺎن در زوك ﻫﺎي 
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   روزه3 ﻻروﻫﺎي -د
 روزه 3 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻻرو71/5 ﺳﺎﻋﺖ از ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب 812ﭘﺲ از ﺳﭙﺮي ﺷﺪن 
.  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻮد63 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧﻲ آﻧﻬﺎ 01در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮﻟﻲ ﻻروﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ . ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ و ﻣﻘﺪاري از ﺣﺠﻢ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ از ﻛﺴﻴﻪ زرده ﺗﻐ
ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ، دﻣﻲ وﻣﺨﺮﺟﻲ ﻫﻨﻮز ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ داد و ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي . ﻻرو از ﻛﺴﻴﻪ زرده ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻦ زﻣﺎن ﺷﻔﺎف ﺗﺮ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻛﺮده و دﻫﺎن ﻻرو رو ﺑﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺷﺪن ﺑﻮد، ﻋﻤﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﻳ
ﺷﺪن ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺑﻮد و ﺑﺎ ﻛﻤﻲ دﻗﺖ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﻄﻨﻲ آﺛﺎري از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻻرو ﻫﺎ در ﻧﺎﺣﻴﻪ واﺳﻂ ﻛﻴﺴﻪ زرده و 
  .ﻻروﻫﺎ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ ﺗﺮاف ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﺎﻟﻦ اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ)ﺗﻨﻪ ﻻرو ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد 
   روزه 5 زﻳﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ -و
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﭘﺪﻳﺪار 51-81 ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن درﺟﻪ ﺣﺮارت آب  ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن662ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻻروﻫﺎ دراي زﻣﺎن داراي ﺷﻨﺎي ﺑﻬﺘﺮي ﺑﻮدﻧﺪ و اﻧﺪاﻣﻬﺎي ﺣﺮﻛﺘﻲ در آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ . ﺷﺪﻧﺪ
ﻲ ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ در اﻳﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﻻروﻫﺎ ﻛﻤ.  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم داﺷﺘﻨﺪ44 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن 01/08ﻃﻮل ﻻروﻫﺎ 
ﺷﺪه وﻟﻲ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﺒﻮدو ﻫﻨﻮز ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﺸﺘﻲ ، ﻣﺨﺮﺟﻲ و دﻣﻲ ﻳﻚ ﭘﺎرﭼﻪ ﺑﻮدﻧﺪ و ﻛﻴﺴﻪ زرده در آﻧﻬﺎ روﺑﻪ ﺧﺎﻟﻲ 
دراﻳﻦ زﻣﺎن ﻻروﻫﺎ ﻫﺮ دوﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ . ﺷﺪن ﺑﻮد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﻗﺪاﻣﻲ ﻛﻴﺴﻪ زرده ﻛﺎﻣﻼ ﺧﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﻴﺪ
ﻴﻪ ﺷﻜﻤﻲ درﻳﺎﻓﺖ ﻏﺬا ﺗﻮﺳﻂ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻴﺮاﺑﻪ زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ و درﻧﺎﺣ
ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي در آﻧﻬﺎ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺑﻮده و دراﻧﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻳﻚ ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻲ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺑﻮد
ﻻروﻫﺎ در )روي و ﻋﻀﻼت ﻣﺸﻬﻮد ﺑﻮد ( ﻣﻼﻧﻮﻓﺮﻫﺎ)ﻛﻮﭼﻜﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﮔﺮدﻳﺪ، ﻓﺮاواﻧﻲ رﻧﮕﺪاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺘﺎره اي ﺷﻜﻞ 
  .ﺎ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪاﻳﻦ زﻣﺎن در ﺗﺮاف ﻫ
  
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 25
   ﭘﺮورش ﻻرو در ﺗﺮاف ﻫﺎ-3-2-8
  ﻻروﻫﺎ در اواﺧﺮ روز ﺳﻮم از زﻧﺪﮔﻲ ﺧﻮدﺷﺎن ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺧﺎرﺟﻲ را ﺷﺮوع ﻛﺮدﻧﺪ
  
  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻴﻨﻲ ﻫﺎي ﺗﺮاف: 43ﺷﻜﻞ 
ﺎ و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﮕﻬﺪاري ﺑﻬﺘﺮ و ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻧﻈﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮرﺷﺪ آﻧﻬ.  و داراي ﺷﻨﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻓﻌﺎﻟﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﻨﺎي ﺑﻬﺘﺮ و ﮔﺮﻳﺰﺑﻬﺘﺮدر ﻣﻘﺎﺑﻞ دﺷﻤﻨﺎن ﻻروﻫﺎ را از روز ﭼﻬﺎرم زﻧﺪﮔﻲ ﻻروﻳﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﺮاف ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد 
ﻻروﻫﺎ دراﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﺪت . درﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ( ﻛﻪ ﺑﺮاي ﭘﺮوش ﻻرو ﻗﺰل آﻻ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮدﻧﺪ) 
ل ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري اﺑﺘﺪا ﺑﺎ ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ و ﺷﻴﺮاﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ درﻃﻮ.  روز ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮوش داده ﺷﺪﻧﺪ41
در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻠﻔﺎت ﻻروﻫﺎ ﻛﻪ از ﻏﺬاي ﺑﻴﻮﻣﺎر ﻛﻪ ﻏﺬاي ﻗﺰل آﻻ ﺑﻮد اﻳﻦ ) ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺑﻴﻮﻣﺎر
و ﺳﻴﺴﺖ آرﺗﻴﻤﺎي دو ﻛﭙﺴﻮﻟﻪ وﻫﭻ ( ﻧﻮع ﻏﺬا ﻗﻄﻊ و ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺴﺖ دوﻛﭙﺴﻮﻟﻪ و ﻫﭻ ﺷﺪه آرﺗﻴﻤﺎ  ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ
ﻏﺬاي آﻏﺎزﻳﻦ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ) درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺎدت دادن ﻻروﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ آرﺗﻴﻤﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي دﺳﺘﻲ ﺷﺪه و
ﺳﺎﻋﺖ و 3 و درﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﻏﺬاي آﻏﺎزﻳﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ، دﻓﻌﺎت ﻏﺬا دﻫﻲ در اﺑﺘﺪا ﻫﺮ دو ﺳﺎﻋﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻫﺮ )0CFS(
. ﺪ ﺗﻮده زﻧﺪه ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﺷﺪه ﺑﻮددرﺻ001ﺳﺎﻋﺖ در روز اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ ﺑﺮ ﻣﻌﻴﺎر 4درﻧﻬﺎﻳﺖ ﻫﺮ 
   ﺳﺎﻋﺖ از ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻻروﻫﺎ ﻛﺎﻣﻼ ﺳﻴﻔﻮن ﻣﻲ ﺷﺪﺗﺎ ﻏﺬا در ﻛﻒ ﺗﺮاف ﻫﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻧﻤﺎﻧﺪ 2/5ﺗﺮاف ﻫﺎ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ ﻫﺮ 
  
  ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن ﺗﺮاف ﻫﺎ ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ: 53ﺷﻜﻞ 
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راي ﻣﻨﺎﻓﺬ در ورودي ﺗﺮاف ﻫﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎﻳﻲ دا. ﺗﺎ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﮔﺎز ﺳﻤﻲ و آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪن و ﺗﻠﻔﺎت ﻻروﻫﺎ ﮔﺮدد
 ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ از ورود ﺳﻴﻜﻠﻮﭘﺲ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ 005ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﻛﻪ درﻣﺤﻞ ورودي آب ﺑﺎ ﺗﻮرﻫﺎي 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺮوج آب از ﻃﺮﻳﻖ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻠﻲ اﺗﻴﻠﻦ ﻛﻪ . ﺗﺮاف ﻫﺎ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد ﺗﺎ آﺳﻴﺒﻲ ﺑﻪ ﻻروﻫﺎ وارد ﻧﺸﻮد
  دراﻧﺘﻬﺎي ﺗﺮاف ﻫﺎ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ 
  
  
   ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻻروﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﺗﺮاف ﻫﺎ:63ﺷﻜﻞ 
  
 ﻣﻴﻜﺮوﻧﻲ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﻮد ﺗﺎ از ﺧﺮوج ﻻروﻫﺎ از ﺗﺮاف 005ودرﺿﻤﻦ ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوﺟﻲ ﺻﻔﺤﺎت ﺗﻮري ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ 
 ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و 21/82ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻻروﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن روز ﭼﻬﺎردﻫﻢ ﭘﺮورش در ﺗﺮاف ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ . ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺷﻮد
  .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻮد12/6 ﺗﺎ 61/8 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن 931
  
   روزه61 درﺻﺪ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﺨﻢ دردوره اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻻرو -3-2-9
ﭘﺲ از ﺑﺎرور ﺷﺪن ﺗﺨﻤﻬﺎي اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻴﺰان ﺑﺎزدﻫﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح 
 397641در ﻣﺠﻤﻮع از ﺗﻌﺪاد .  ﺑﻮددرﺻﺪ06 و ﺣﺪاﻛﺜﺮ 03درﺻﺪ ﺗﺨﻢ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮاب داده ﺣﺪاﻗﻞ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺎ ) ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ 253821 ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﺷﺪه در ﺣﺪود 7ﺗﺨﻢ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از 
در ﻃﻲ ﻣﺪت اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺗﻤﺎم ﻣﻮارد ﻻزم و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﻢ  %( 38/34ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﻟﻘﺎح 
ﺑﻪ وﻳﮋه ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ )ﺮ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از رﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰﻳﺎ ﺑﻮدن ﻓﺮاواﻧﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ درﻫ
ﺗﺨﻤﻬﺎ دردرون  اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻼﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﺪﻳﻦ روش ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ از ... ( ﺳﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎو
  . ﮔﺴﺘﺮش ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي وﻳﺲ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪ
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   ﺑﺤﺚ-4
ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﻫﺎﻣﻮن )ﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اي ﭼﻮن ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﻨﻬﺎ در ﻛﺸﻮراﻳﺮان ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴ
 و داراي ﺳﻮاﻻﺗﻲ ﻣﺘﻌﺪدي در ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻮد، )2002,daoC(ﮔﺰارش ﺷﺪه ( و ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻬﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ . ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺟﻮاب درﺳﺖ ﺑﺮاي ﻫﺮﻳﻚ از آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ دراﻣﺮﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺷﺪ
ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ روي آن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ 
ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه ﺑﺮ (اﺳﺘﺨﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ )ﻣﻀﺎﻓﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻲ . ﻣﺸﻜﻞ را دوﭼﻨﺪان ﻣﻲ ﻛﺮد
ژي رﺷﺪ ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﺧﻮد را ﭘﻴﺶ ﺑﺒﺮﻧﺪ؟ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﺰارع ﻓﺎﻳﻖ آﻣﺪه و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺮاﺣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮ
  .ﻣﻔﺮوﺿﺎﺗﻲ ﻛﻪ درون ﭼﻬﺎر ﭼﻮب ﻛﺎر وﺟﻮد داﺷﺘﻪ وﺑﻪ ﻳﻜﺎﻳﻚ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﻮد
  
   ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ -4-1
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﺮروي ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺻﻴﺎدان و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻪ 
ﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﻔﻨﺪﻣﺎه ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺼﻮرﺑﺮاﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ درﻣ
ﺑﻬﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﻣﺎﻫﻲ دراﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ازﻧﻈﺮ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﺑﺮاي ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
در اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺪ اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه آﻏﺎز ﺷ51رﻳﺰي ﺳﺮﻳﻊ ﺑﺮاي ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﺰرﻳﻖ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ زﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ از اﻫﻢ ﻛﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد و ﻃﻲ ﮔﺰارﺷﺎت آﻣﺪه ﻣﻮﻟﺪﻳﻨﻲ ﻛﻪ در 
ﻧﻴﺴﺘﻨﺪدرﺻﻮرت اﻧﺠﺎم ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ روي آﻧﻬﺎ ( ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ )ﺷﺮاﻳﻂ اﺣﺮاز درﻳﺎﻓﺖ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﺎئ ﻛﻨﻨﺪه 
  (.8731ﻖ ﺧﻮش ﺧﻠ)درﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺮگ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
   ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ -4-1-1
. ﭘﻴﺶ از اﻧﺠﺎم ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ازﻣﺎده ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ و ﻋﻼﻣﺘﮕﺬاري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﺮاي ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻛﺎر و ﻋﺪم اﻋﻤﺎل ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﺳﺘﺮس در ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺎﺧﺼﻲ ﻛﻪ ﺑﺘﻮان از روي آن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ رااز ﻣﺎده 
ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك )ر زﻣﺎن و ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس درﻗﺒﻞ از اﻋﻤﺎل ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﺪا ﻧﻤﻮد ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي د
55  .../ﻧﻲدورﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ زا                                                                     
ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺮ ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﻇﻬﻮر ﺑﺮﺟﺴﺘﮕﻴﻬﺎي ﺑﺮروي ﭘﻮزه درﻓﺼﻞ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ از ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎده ﺗﻔﻜﻴﻚ (. 5631
  .ﻣﻲ ﺷﻮد
  
   ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻮرﻣﻮن-4-1-2
  :در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از دو ﮔﺮوه ﻫﻮرﻣﻮن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
   ﻏﺪه ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ-اﻟﻒ
  ( و آﻧﺘﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦaHRnG)ﻮرﻣﻮﻧﻬﺎي ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ  ﻫ-ب
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم وزن ﺧﺸﻚ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻲ در واﺣﺪ ﻳﻚ 3-6ﻣﻘﺪار ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﺼﺮف ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 21-41 اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ و درداﻣﻨﻪ دﻣﺎﻳﻲ aHRnGﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﻮام ﺑﺎ 
ﺮرﺳﻲ روش ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻘﺪار ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺧﺸﻚ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﺗﻌﻴﻴﻦ دراﻳﻦ ﺑ. ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮاب دادﻧﺪ
  .و ﻣﺤﻠﻮل آن ﺗﺰرﻳﻖ ﮔﺮدﻳﺪ
   )aHRnG , nimapoditnA( ﻫﻮرﻣﻮن ﺳﻨﺘﺘﻴﻚ -ب
در ﺷﻜﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﻮرﻣﻮن آزاد ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻨﺎدوﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻳﻚ ﻣﻮﻟﻜﻮل ده ﭘﭙﺘﻴﺪي ﻣﺘﺮﺷﺤﻪ ﺷﺪه از ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﻣﻐﺰ ﺑﻮده 
ﺗﻮﺳﻂ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﮔﻨﺎد وﺗﺮوﭘﻴﻚ و آزاد ﺳﺎزي آن از  )HTG(رﻣﻮﻧﻬﺎي ﮔﻨﺎد وﺗﺮوﭘﻴﻦ ﻛﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه روﻧﺪ ﺳﻨﺘﺰ ﻫﻮ
 ﻧﻮع ﻓﺮم ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ در ﻣﻬﺮه داران ﻋﺎﻟﻲ و ﻣﻬﺮه داران ﭘﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه 11ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ ﻣﻬﺮه داران ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﻌﺪاد 
   .)9991 sakuostaM & ibibaH(اﺳﺖ 
 ﻣﻴﻠﻲ 01-51 ﻣﻴﻜﺮو ﮔﺮم و 02-03 ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  و اﻧﺘﻲ دوﭘﺎﻣﻴﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮنaHRnGﻣﻘﺪار 
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن در دﻣﺎﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ آب ﻛﻢ . ﮔﺮم در واﺣﺪ ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم وزن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد
  .در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎده اﻳﻦ ﻫﻮرﻣﻮن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻮام ﺑﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ. وﺑﻴﺶ ﺟﻮاب دادﻧﺪ
  
   ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺗﺰرﻳﻖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ-4-2
دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨـﺴﻲ ﻛﺎﻣـﻞ در ﻣﺤـﻴﻂ ﺑـﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ آب ﺟـﺎري 
 ﻋﺪد ﻣﺎده 78 و 28 ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  961ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﺪاد . ﻧﮕﻬﺪاري ﮔﺮدﻳﺪ ( ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد )
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 ﺳﺎل ﺑﻌﺪ و ﻫﻮرﻣﻮن ﺗﺮاﭘﻲ ﺷﺪﻧﺪ، ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ  اﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎه آن ﺳﺎل وﻧﻬﻢ ﻓﺮوردﻳﻦ02و 51وﻧﺮ ﺑﻮدﻧﺪ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﺎي 
ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ درﺣﺎﻟﺖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ در ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﺪ و ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﻧﺪاﺷـﺘﻦ 
زاوﻳﺎي ﻛﻮروﻣﻴﺰان اﺳﺘﺮس ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻣـﺎﻫﻲ و ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ درﻓـﻀﺎي آزاد اﻧﺘﻈـﺎر رﺳـﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨـﺴﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮ و 
اﻳﻦ ﻛـﺎر ﻣﺤﻘـﻖ ﻧـﺸﺪ و ( آب ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار)ﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ آب داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮد وﻟﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮ 
  .ﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﺪﻫﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ اﻧﺘﻈﺎرﺑﻮد
  
  دردوروز ﻗﺒﻞ ( ﻫﺮدوﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب : 4-1ﺟﺪول 
  (آب ﺣﻮﺿﭽﻪ )58/21/51و ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ 
  98/21/71  98/21/61  98/21/51  98/21/41  98/21/31  روز
  31  21/02  31/06  21/56  11/55  ﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاددر
  
  دردوروز ﻗﺒﻞ( ﻫﺮ دوﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر)ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب : 4-2ﺟﺪول 
  (آب ﺣﻮﺿﭽﻪ )58/21/02 و ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ 
  98/21/22  98/21/12  98/21/02  98/21/91  98/21/81  روز
  51/02  41/56  61/26  51  31/05  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  
  دردوروز ﻗﺒﻞ( ﻫﺮ دوﺳﺎﻋﺖ ﻳﻚ ﺑﺎر)ﻪ ﺣﺮارت آب ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟ: 4-3ﺟﺪول 
  (آب ﺣﻮﺿﭽﻪ)68/1/9 و ﺑﻌﺪ از ﺗﺰرﻳﻖ 
  09/1/11  09/1/01  09/1/9  09/1/8  09/1/7  روز
  42/01  32/03  22/03  12/05  02/03  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  
  ﺎﻳﺞ ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در آب ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار ﻧﺘ-4-2-1
 وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ درﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه ﻛﺎﻣﻼ ﺑﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه در ﻃﻲ ﻣﺪت ﺗﻜﺜﻴﺮﺑﻪ
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه در ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در اﻳﻦ روش ﻣﻘﺪار وﺳﺮﻋﺖ . ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﺑﺮﺳﻨﺪ
ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮد و ﻟﻲ اﺧﺘﻼف دﻣﺎ درزﻣﺎﻧﻬﺎي ﺗﺰرﻳﻖ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼف 
در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ دﻣﺎ و ﺟﺮﻳﺎن آب دو ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻬﻢ وﻣﻮﺛﺮﺑﺮاي . ﺪﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻮدﻣﻴﺰان ﺗﺨﻤﺪﻫﻲ و ﻋﺪم ﺟﻮاﺑ
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در . ﺗﺤﺮﻳﻚ و رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﻧﻬﺎﻳﻲ واووﻻﺳﻴﻮن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
اد ﺑﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮ31/5-61 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮادآﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﺒﻮدﻧﺪ و در ﻓﺮاواﻧﻲ دﻣﺎي 31/5دﻣﺎي ﻛﻤﺘﺮ از 
75  .../ﻧﻲدورﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ زا                                                                     
اﻳﻦ ﻣﻬﻢ در ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻴﺪه اﺳﺖ و درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻣﺮﺣﻠﻪ اووﻻﺳﻴﻮن رﺳﻴﺪﻧﺪ
دﻣﺎي ﻣﺸﺨﺼﻲ ﺑﺮاي ﺗﺰرﻳﻖ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ ﻣﺸﺨﺼﻲ را ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه درﺟﻬﺖ ﺗﺤﺮﻳﻚ 
  .ورﺳﻴﺪﮔﻲ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ در ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ
ﺑﻬﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ﺑﻮده و ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن و ﺑﺎ ﻃﻐﻴﺎن رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﻴﺮﻣﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آ
زادﮔﺎه اﺻﻠﻲ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻃﺒﻖ . را ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ آداﭘﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 آب ﺳﺎﻛﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺣﺘﻤﺎل ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﻲ در( 6631)ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ وﺛﻮﻗﻲ 
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺻﻔﺎت ﻣﻮروﺛﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ اﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠﻲ درزﻣﺎن ﻣﻨﺎﺳﺐ از ﻓﺼﻞ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و 
  .ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻦ آب دررودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 درﺟﻪ 31/5-61و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي روزاﻧﻪ ( ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد)در آب ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻮرﺧﻪ
  .ﮕﺮاد ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﺟﻮاب داده ﺑﻮدﺳﺎﻧﺘﻴ
ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻌﻴﻦ و درزﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﻓﻴﺘﻮﻓﺎك را ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪي ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺟﻨﺴﻲ و 
ﺗﻘﻮﻳﺖ اﺛﺮات ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ، از آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﭼﻨﻴﻦ ﺑﺮ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﺟﺮﻳﺎن آب اﺣﺘﻤﺎل دارد 
 ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻛﻨﺪو اﻳﻦ aHRnGﺘﺰ و رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻘﺪار ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﺑﺮﺳﻴﺴﺘﻢ اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي ﻫﻴﭙﻮﺗﺎﻻﻣﻮس ﺑﺮاي ﺳﻨ
ﻟﺬا ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ .  ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ)HTG(ﻫﻮرﻣﻮن ﻧﻴﺰ ﺑﺮروي ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰ اﺛﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮرﻣﻮن ﻣﺤﺮك ﺟﻨﺴﻲ 
ﻣﻮﻟﺪ ﺟﻬﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺟﺮﻳﺎن آب آرام درﺗﻤﺎم ﺳﺎل ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﺮده را ﺑﻪ 
  (.5731ﻧﻈﺮي )ﺎﻧﺪﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻲ رﺳ
 31/5دراﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در آب ﺟﺮﻳﺎن دارو ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي آب روزاﻧﻪ ﻛﻤﺘﺮ از 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اووﻻﺳﻴﻮن ﻧﮕﺮدﻧﺪ، ﻟﺬا ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺮﻳﺎن دارﻧﻤﻮدن آب ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺮك ﻓﺎرﻣﻮاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮاي ﺗﺮﻏﻴﺐ و 
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻠﻜﻪ ﻋﺎﻣﻞ دﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ از ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺗﺤﺮﻳﻚ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي آزاد ﺳﺎزي ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻧﻤﻲ 
  .ﻓﺎرﻣﻮاﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﻮﺛﺮ در رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  (. 5731ﻧﻈﺮي )دﻣﺎي آب ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺟﻬﺖ اﻟﻘﺎء ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻴﮕﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ91آﻣﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه از ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ درآب ﺑﺎ ( 8791 )htavroHدر ﮔﺰارش 
 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻧﮕﻬﺪاري 12-22آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ رﺳﻨﺪ وﻟﻲ اﮔﺮ در دﻣﺎي % 04ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﻮﻧﺪ، 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 85
ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻋﻮاﻣﻞ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻀﻮر ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﻣﻴﺰان اﻧﺮژي ﻣﻮﺟﻮد . ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ رﺳﻨﺪ% 67ﺷﻮﻧﺪ 
  .)5991 mloclaM(در ﻣﻮﻟﺪ، اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل وﺷﺪت ﻧﻮر را ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺖ
  
   درﺻﺪ ﺟﻮاﺑﺪﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه-4-2-2
در ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و ( آب ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار)از ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﮔﺮد
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد در ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮد، ﺗﺨﻢ ﺳﻴﺎل ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ41ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ اﻋﻤﺎل ﺷﺪه آﻣﺎده 58/21/02ﺗﻨﻬﺎ در ﺗﺎرﻳﺨﻬﺎي  ﺗﺰرﻳﻘﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪه در آب ﺟﺮﻳﺎﻧﺪار 
ﻋﺪدﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﻮدرا ﺑﻪ ﻃﻮرﻛﺎﻣﻞ رﻫﺎ 31ﻋﺪد ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺗﻌﺪاد 02ﺗﺨﻤﺪﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از ﺗﻌﺪاد 
  .  ﺗﺨﻤﻬﺎي ﺧﻮد را آزادﻧﻤﻮدﻧﺪ1/3ﻋﺪد ﻛﻤﺘﺮ از 4ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺗﻌﺪاد ﻳﻚ ﻋﺪد ﻧﺼﻒ ﺗﺨﻤﻬﺎﻳﺶ و 
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ .  درﺻﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻘﻲ ﺑﻪ ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ ي ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﺟﻮاب دادﻧﺪ63/6در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ   
ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﭘﺲ از اﻋﻤﺎل ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺪﻫﻲ ﺷﻮﻧﺪ در 
  (.9731 ، ﺷﺮﻳﻌﺘﻲ 5631ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي آب 22-72در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  
 ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه 58/21/02درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺪﻫﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ودرﺗﺰرﻳﻖ دوم ﻣﻮرﺧﻪ 41ﻣﺤﻞ ﻧﮕﻬﺪاري  
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد آﻣﺎده ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  51 ﺳﺎﻋﺖ از زﻣﺎن ﺗﺰرﻳﻖ ﻧﻬﺎﻳﻲ و ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ  42ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
  .ﺑﻮدﻧﺪ
  
   اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ، ﻟﻘﺎح، اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و ﭘﺮورش-4-2-3
ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ 
ﭘﺲ از . ﺑﻲ از آﻧﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪدرﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﺎ ﻣﺎﻟﺶ دﺳﺖ اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺑﻪ ﺧﻮ
( ﻳﻚ ﺗﺎ دو ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ)اﺳﺘﺤﺼﺎل ﻣﻮاد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ روش ﺧﺸﻚ ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻧﺮ 
  (.ﻟﻘﺎح ﺑﻪ روش ﺧﺸﻚ)ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪﻧﺪ
95  .../ﻧﻲدورﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ زا                                                                     
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻟﻘﺎح ﺑﻪ روش ﺧﺸﻚ ( درﺻﺪ ﻟﻘﺎح )ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﺷﺎﻧﺲ ﺑﺎروري ﺗﺨﻤﻬﺎ ( 4991 )teuH llecreM
ﺳﻮراخ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ ﻋﺒﻮر اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪ ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﺑﺮاي ﺑﺎروري .  اﻧﺠﺎم ﺷﻮد درﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﺮار دارد)dohtem yrD(
ﻣﻌﻤﻮﻻ دﻫﺎﻧﻪ ﺳﻮراخ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ اﻧﺪازه ﻣﻤﻜﻨﻪ . در ﺣﺎﻟﺖ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﺨﻤﻲ ﻛﻪ ﺗﺎزه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺨﻤﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻮر آب از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻋﺒﻮر اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮروﺋﻴﺪ از آن ﻗﺮار دارد، ﺑﺎ ﺗﻤﺎس آب ﺑﻪ دﻳﻮاره ﺗﺨﻢ و ﻋﺒ
ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻮرم ﺷﺪن ﺗﺨﻢ و ﻛﻮﭼﻚ ﺷﺪن ﺳﻮراخ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ ﺷﺪه و در اداﻣﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ و ﻋﺪم 
(. 1631، آذرﺗﺎﻛﺎﻣﻲ 0631ﻋﻤﺎدي )ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻋﺒﻮر اﺳﭙﺮﻣﺎﺗﻮزوﺋﻴﺪ از آن ﺳﻮراخ و ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن درﺻﺪ ﻟﻘﺎح ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻓﺮﻳﺪ ) ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ54-06ﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ وﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭼﻴﻨﻲ در ﻣﺪت ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ﺳﻮراخ ﻣﻴﻜﺮوﭘﻴﻞ در ﻛﭙ
  (.5631ﭘﺎك 
 دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺴﺘﺸﻮ ﺑﺎ آب ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮد را ازدﺳﺖ 02-52ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻟﻘﺎح ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
ﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻴﺰان ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘ. دادﻧﺪ و آﻣﺎده اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي وﻳﺲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺴﺖ و ﺑﺮاي ﺷﺴﺘﺸﻮ و رﻓﻊ ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ دارﻧﺪﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، 
ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻤﻬﺎي . ﺗﺎس ﻣﺎﻫﻴﺎن، اﺳﺒﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎش از ﻣﺤﻠﻮل ﺗﺎﻧﻦ، ﮔﻞ رس و ﻣﺤﻠﻮل ﻟﻘﺎح اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻣﻴﻠﻲ 3/8ﺷﺪ، ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﺗﺮ ﭘﺲ از آﺑﮕﻴﺮي ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 1/9 -2/3ﻟﻘﺎح ﻧﻴﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻦ 
  .ﻣﺘﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﺰان ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﺗﺨﻤﻬﺎ و ﻣﺤﻴﻂ آزاد ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ داراي ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ وﻫﻤﺎوري ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، 
ﺗﻌﺪادي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺗﺨﻤﻬﺎي زﻳﺎدي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﺨﻤﻬﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد در آب رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﻲ 
 ﻋﺪد ﺗﺨﻢ ﻣﻲ 00342 – 0508671 ﻛﻪ داراي ﻫﻤﺎوري ﻣﻄﻠﻖ ﺑﻴﻦ )sutarua aziL(ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل اوراﺗﻮس ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
 047-068 ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ و ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح 047-018ﻗﻄﺮ ﺗﺨﻢ ﻛﻔﺎل درزﻣﺎن ﻗﺒﻞ از ﻟﻘﺎح (. 6731رﻣﻀﺎﻧﻲ )ﺑﺎﺷﺪ
  (.1731اﻟﻬﻲ )ﻣﻴﻜﺮوﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ
 8-01 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و ﺑﻪ ﻣﺪت 41-61ﻂ دﻣﺎي روزاﻧﻪ آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن و رﺷﺪ وﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳ
  .روز ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ و ﺳﭙﺲ ﻻروﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻧﻤﻮدﻧﺪ
 در ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه و درداﻣﻨﻪ suatnegra xarohtozihcSﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﮔﻮﻧﻪ ( 9991 )rteP و vonafortiM
 وز ﭘﻨﺠﻢ ﻫﭻ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ، ﻃﻮل دوره آزاد ﺷﺪن ﻻروﻫﺎ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺨﻤﻬﺎ در ر51-61دﻣﺎﻳﻲ 
   ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ / 06
ﻃﻮل .  ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻃﻮل ﻣﻲ اﻧﺠﺎﻣﺪ54 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺎ 31 ﺳﺎﻋﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و دردﻣﺎي 42-23ﻣﺪت 
 روز ﺑﻪ 8-01 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻣﺪت 41-61ﻣﺪت ﺧﺮوج ﻻرو از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ در ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ دردﻣﺎي آب 
  (.ﺣﻖ ﭘﻨﺎه ، ﻣﺸﺎﻫﺪات)  اﻧﺠﺎﻣﻴﺪﻃﻮل
ﻃﻮل ﻣﺪت رﺷﺪ وﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻦ درﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎي آب اﻧﻜﻮﺑﺎﺳﻴﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ 
، ﻧﻈﺮي 1631، آذري ﺗﺎﻛﺎﻣﻲ 5631، ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك 0631ﻋﻤﺎدي )ﺣﺮارت ، رﺷﺪ و ﻧﻤﻮﺟﻨﻴﻦ ﺳﺮﻳﻌﺘﺮ ﺑﻪ اﺗﻤﺎم ﻣﻲ رﺳﺪ
ﻛﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺨﻢ در ﻣﺮﺣﻠﻪ اﻧﺪام زاﻳﻲ ، ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ از رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ (. 5731
ﺧﺮوج ﻻرو از ﭘﻮﺳﺘﻪ، ﺟﺬب ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﻏﻴﺮه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻌﺪادي از اﻳﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﺎ ﻣﺮاﺣﻞ 
 ، روي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر )prac ssarG(رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك روي ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 
 /ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد4 -4، ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻪ ﺟﺪول (5731ﺮي ﻧﻈ) اي ﻧﻘﺮه
 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ ﻧﻤﻮﺟﻨﻴﻦ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ: 4-4ﺟﺪول 
اوﻟﻴﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ   ﮔﻮﻧﻪ
ﺑﻼﺳﺘﻮدﻳﺴﻚ 
  (ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻟﻘﺎع)
  ﻣﻮرﻻ






  (از ﻟﻘﺎح
  ﺗﻔﺮﻳﺦ
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ )
  (از ﻟﻘﺎح
  دﻣﺎي آب
درﺟﻪ )
  (ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد
  61-71/5  061-071  81-62  11/5-41  8/5-9  2-2/5  ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ
  22-52  03-43  7-21  -  2-6  1  (1)ﻛﭙﻮرﻋﻠﻔﺨﻮار
  42-52  42  6-7  3-5  1/5-2/54   دﻗﻴﻘﻪ04  (2)ﻛﭙﻮرﻧﻘﺮه اي
ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪدرﻳﺎﭼﻪ 
  (3)ﺧﺰر
  41-61  291-502  02-03  01-41  8/5-9  2-2/5
  81/5-91/5  35-85  31-02  9/5  6-8  1  (4)ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل 
  1731اﻟﻬﻲ ، ( 4 )0731ﺑﻬﺰادي، ( 3    )5731ﻧﻈﺮي، ( 2  )5631ﻓﺮﻳﺪﭘﺎك، ( 1)
 ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﻟﻘﺎح ﺗﺨﻢ و ﺑﺎ داﻣﻨﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي 061 – 071ﭘﺲ از رﻫﺎﺳﺎزي ﻻروﻫﺎ از ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺗﺨﻢ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
 ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪﻧﺪ و اوﻟﻴﻦ 9/74ﻂ ﻃﻮل درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣﻴﺪ ﻻروﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳ41/5 -61/5روزاﻧﻪ 
روز زﻧﺪﮔﻲ ﻻروي ﺷﺮوع ﺷﺪه و ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور ﺷﻨﺎي ﻏﻴﺮ ﻓﻌﺎل ﺧﻮد از اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر وﻳﺲ ﺧﺎرج و ﺑﻪ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي 
زوك راه ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ و ﻃﻮل ﻻروﻫﺎي ﺗﺎزه ﺗﻔﺮﻳﺦ ﺷﺪه ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﻴﻦ ﺧﺎﻧﻮاده ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺳﺎﻳﺮ ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي 
 روز در اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي زوك ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ دﻣﺎي 8-01ﻻروﻫﺎي ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت .  ﺑﻮدﻧﺪﻣﺎﻫﻲ درﺧﻮر ﺗﻮﺟﻪ
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺤﻠﻮل ) ﻻروﻫﺎ از روز ﺳﻮم ﺑﺎ ﺷﻴﺮ ﺧﺸﻚ وزرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ .  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ41 -61/5
ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻼ ﺟﺬب ﻻروﻫﺎ در ﭘﺎﻳﺎن روز ﻫﻔﺘﻢ اززﻧﺪﮔﻲ ﻻروي ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻴﺴﻪ زرده . ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ( در آب
16  .../ﻧﻲدورﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺷﻴﺰوﺗﺮاﻛﺲ زا                                                                     
ﻣﺪت زﻣﺎن ﻻزم ﺑﺮاي ﻻرو ﻫﺎ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﺼﺮف ﻏﺬاي ﺧﺎرﺟﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﻛﺮده ﺑﻮدﻧﺪ
ﻻرو ﮔﻮﻧﻪ (. 5631ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك )ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪو ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ذﺧﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﺪ درﻛﻴﺴﻪ زرده دارد
ﻪ زرده ﺧﻮد را ﻛﺎﻣﻼ ﺟﺬب ﻛﺮده ﺑﻮد  روز از زﻣﺎن ﺗﻔﺮﻳﺦ ﻛﻴﺴ7 ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ suahtnegra xarohtozihcS
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ﭘﺲ از ﺟﺬب ﻛﻴﺴﻪ زرده و ﺷﺮوع ﺷﻨﺎي ﻓﻌﺎل ﻻروﻫﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﭘﺮورش ﻻرو 
 ﺷﺪن اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻮام ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻤﻜﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻻرو وﻗﻮي
  (.5631ﻓﺮﻳﺪ ﭘﺎك)آﻧﻬﺎ ﮔﺮدد
 75ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ و 11/21ﻻروﻫﺎي ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در ﭘﺎﻳﺎن روز ﻫﻔﺘﻢ از زﻧﺪﮔﻲ ﻻروي ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ووزن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 روزه 8-01 روزﮔﻲ وارد ﺗﺮاف ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﻌﺪاد ﻻرو 8 -01ﻻروﻫﺎي ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻦ. ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
. وﻟﻲ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ آﻣﺎده ﻧﺒﻮدن اﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺗﺮاف ﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﻮد 053ﺑﺮاي رﻫﺎ ﺳﺎزي 
 82/21 روزه ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮﻟﻲ 51 روز ﻧﮕﻬﺪاري و ﭘﺮورش ﻻروﻫﺎ در در ﺗﺮاف ﻫﺎ ﺗﻌﺪادﻻرو 51ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ 
آرﺗﻴﻤﺎ ﻻروﻫﺎ درﺗﺮاف ﻫﺎ  ﺑﺎ ﺷﻴﺮﺧﺸﻚ و زرده ﺗﺨﻢ ﻣﺮغ و ﻧﺎﭘﻠﻴﻮس .  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ931ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ووزن 
در . ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻌﻲ ﺟﻬﺖ ذﺧﻴﺮﺳﺎزي اﻧﺘﻘﺎل داده ﺷﺪ0021ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از آن ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ دواﺳﺘﺨﺮ ﺧﺎﻛﻲ 
 ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎوزن ﻳﻚ ﮔﺮﻣﻲ )0CFS(اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﻏﺬاي ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه آﻏﺎزي 
  .ﺑﺮﺳﻨﺪوﺗﺤﻮﻳﻞ ﺷﻴﻼت داده ﺷﻮد
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  ﻫﺎﭘﻴﺸﻨﻬﺎد
 ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺑﻮده و ﺗﻨﻬﺎ درﺟﻬﺎن ﻣﻨﺤﺼﺮا در ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻣﻮن ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪه  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ-1
ﻟﺪا ﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد درراﺳﺘﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ، اﻛﻮﻟﻮژي .اﺳﺖ
ژﻳﻚ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ وﻳﮋه ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻛﻮﻟﻮژي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﻮﻟﻮ
ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي از ﻻروﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد ﺗﺎ ﺑﻬﺮه ﺟﻮﻳﻲ از آﻧﻬﺎ در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
  ..اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﻢ
   ﺗﻬﻴﻪ و ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﺎﻟﻎ و ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي دراﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي-2
ﺮه ﺳﺎزي در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ اﺳﺘﺨﺮ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺣﻤﻞ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺟﻬﺖ ذﺧﻴ-3
ﻣﺘﺮ، داراي ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻄﺌﻤﻦ ، آب ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻏﺪادﻫﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ اﻋﻤﺎل 2ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز داراي ﻋﻤﻖ 
  .ﮔﺮدد وﺻﻴﺪ وذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﺑﺎﻟﻐﻴﻦ ﺣﺪاﻟﻤﻘﺪور از آﺑﺎن ﻣﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﻴﺮد
ي ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ درزﻣﺎن اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ  ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻢ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎز-4
  . ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻛﻢ و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺗﻜﺜﻴﺮﻫﺎﻣﻮن ﻣﺎﻫﻲ در زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ -5
 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻣﻜﺎﻧﺎت و  اﺑﺰار دراﺳﻔﻨﺪﻣﺎه آﻣﺎده ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي دﻗﻴﻖ ﺑﺮاي ﺗﻜﺜﻴﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ
  . ﺑﺎﺷﺪ
  ﺳﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﻲ ﺷﻴﻼت ﻣﻨﻄﻘﻪ زاﺑﻞ درﺗﺤﻮﻳﻞ ﮔﻴﺮي ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺑﺨﺎﻃﺮ در اﺧﺘﻴﺎر ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﺳﺘﺨﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻊ 
ﺎﻻ ازﺑﻴﻦ رﻓﺖ و ﺑﺠﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎي ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﮔﻪ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ و اداﻣﻪ ﭘﺮورش ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺑﺨﺶ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑ
 در ﺗﻬﺮان از ﺑﺨﺸﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﭼﺎه ﻧﻴﻤﻪ ﻫﺎ و PDNU ﻫﺰار ﻋﺪد ﺑﻮد ﭘﺲ از ﺑﺎزدﻳﺪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن دﻓﺘﺮ 002ﺑﻴﺶ از 
 ﻫﺰار ﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ در اﺳﺘﺨﺮ ﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ ﺑﺮاي اﻫﺪاف ﻣﻮﻟﺪ ﺳﺎزي 3 ﺗﺎ 2ﺗﺎﻻب ﻫﺎﻣﻮن رﻫﺎ ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ و 
  .ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
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Abstract 
Hamoun fish, Schizothorax zarudnyi, is an indigenous species of the eastern waters of Iran, which is exclusively 
found in this region. However recently drought occurrence in the Chahnimeh reservoirs (a semi natural water 
body) making them vulnerable to extinction. As an appropriate action to address this problem and according to 
the 3 side contract between Italian Government – UNDP - Islamic republic of Iran Government and  the Italian 
government financial support to reduce poverty in the Province of Sistan-Baluchestan through the reinforcement 
and dissemination of aquaculture activities  the project was developed at the Hamoun Research Unit by the 
Chahbahar Fisheries Research Center to record the breeding normative of 1 g weight larvae for restocking and 
other researching purposes.  
331 broodstocks of the indigenous species Shizothorax zarudnyi weighing 800-2450 g were collected from the 
Chahnimeh reservoirs in early autumn, 2006.  
from 5/3/2007 ( the project is supported and communicated on 2010) , Ovulation was stimulated with three 
stimulators; pituitary extract (3-6 mg kg-1 body weight), GnRH-A (20-30 mg kg-1 body weight) and anti 
dopamine (10-15 mg kg-1 body weight) that was given in 2-3 doses to breeders. 
Of 169 injected breeders , some were injected On mid March of 2007 (12-13 ºC  water tempreture) responded to 
the injection  25% ,while the rest were injected On April of 2008 (14-16 ºC  water tempreture)   responded to the 
injection  65%.  
In the present project of 167 breeders 82 were female and 87 male.  Totally 30 female breeders released their 
eggs in different stages. 20 female breeders released their eggs completely, 3 breeders released half of their eggs 
and 7 released 1/3 of their eggs. The male breeders just injected in the final dose of hormontrapy and all were 
ready for releasing sperms however the ovulation in female breeders occurs between 353-428 h ºC and after the 
final dose of injection. 
Ripe eggs were stripped from the females and fertilization was done by the dry method. Fertilized eggs were 
transferred to veis incubators and troughs. Incubation period for eggs differs and larvae hatch out after about 9-
10 days at an average water temperature of 12.5 °C. Maintained at 13-14 °C, complete absorption of yolk sac in 
Shizothorax zarudnyi  larvae occurred after 5-8 days. Larvae were fed with a mixture of powdered milk and egg 
yolk in this stage followed by decapsulated Artemia cysts and nauplii of Artemia and then on formulated starter 
diets used for carps . 
Because the ponds were not ready, larvae were maintained in troughs for about ten days before they were 
transferred to two 1200 m2 earthen ponds where they reached a body weight of about 1 g. They were then 
handed over to the Iranian Fisheries department in the region. Larvae were fed with the starter feed SFCO in the 
earthen ponds. About 350 thousand larvae were stocked in two earthen ponds. 
Based on the results of present study and other studies we may conclude that artificial breeding in Schizothorax 
can be successfully achieved at 14-16 ºC in flow through systems using hormone therapy (combination of 
GnRha and anti dopamine) and larvae could be easily cultured in earthen ponds. However this species exhibits 
lower growth rates as compared to carps its high expenses could have an important role in economical feasible.  
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